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., .«Ait:̂ calo 056* El' «̂ ié'**6dn 
inezfcla lá sdüti Wtéraí# iaB̂ Jltíbt-
Has ccimesilbies destiî adoe el cippst̂ '̂ 
público ®6'v6ttfií̂ rtí g^ews cdírróra|)jfdo8V'H 
ó vendiere objetos cuyo uso 6̂ d 
úéceseiisiujBQt̂ ñl̂ niyó ’ájikeíáíüd/ táéráí cas­
tigado cdnlsSv^as 4 ”̂aihrestD' uliaypr' en 
btf'̂ tado ■■■'■
*̂ Su grado: 
setas.»
Todo enoî ^̂ .omo se 'Ve,
Pl^ro-y, tqrij^^ute, 
hftjlar, dentsn^efJa legalidad-»uhfc«r-i 
fugios de ninguna clase para) que; 
unos eludan' cdmpliáiietítor^ 4e l^s 
diepoeíciones Vf̂ feútes’y ^tiíós ei'cád-
Después, su ancianidad lia tenido ricto- 
riosdŝ  supervivencias. Hace cinco’ sañoá| 
qiue, celebrar el 80 auiversaíio 4c
,sn nacimiento, recibió elmayor̂  homenaje 
'rendido áífiPil̂ ddihiíe eiii^s1áeBD|||íiíjâ oder-r 
pj!jMscisn;t̂ .̂ĵ íl personas, todo Bue- 
iiMs iaíesijé ih^uin^fl}̂  *1®1
tieí el é'st^dpl,̂ ’̂ .? %
? « « & ! £ »
?ói!Ílrâ  da^«a¿d j^hfíca' Î ué
íte^cubicrt.pi .........
^*''Tai;a conuhéstw algo p¡
eficai^ íytli6J¡}¿tS "* 6
SyükíámMátot pir¿pBñ^se í̂ií\ 'fe  
parjudiqado por
f^medad á con,^.cü,ei^ia jJely cop^Ut
md áe carnes precedentes de'
en ift; iJansa, n ^ a ', cW d éfe(}ió¿ha
xes. á fin de etítítj^tár -
nación de éM%gín^;* % k ^  cóhdBc- 
ta déhferftín'-negnií^ iüíuéh5S ,̂ÍIhasta 
«onseguijp^eifdu.;5i? K ej>mpj4rom tígo 
de todos cuantos hay^n ipjfcptyeiüdp 
.en tan^O^HP¿9aíi:<^4j&cp, cuyo^jdeta- 
lles" son i^aaqu r̂pSQS y,ger
pug¿^tesj y qu^.s61pipuftde)eje«íer- 
s e . dpran^iel/*^ieiBpp m̂oí#  4§díPBWr 
nidad quenqtdsp i^%|^o<^»'’ en.^na 
polílucjón % u4e Jas^Or^p^ftnzss 
nicipales >y Ip-s dispoeípipnes ;;^ue r«- 
gen sobre la materia están pp^eomr 
pieto olvido.*! . , V j 't  u '
I, En efecto, y para^^^ue lQS' legtores 
tengan ex^p.,^ couo.cii^iepn*"'^^ '̂ 
que c o p e s n o n t ó i^  munici 
palidad eü' estbd,cáOTs y_ de las pepas
tig^siite p ^ s p u fts í,B %  a^ap 
itn^<i(Sedpres,¡; , '•
, S'a^9iUfiS4%r^r^9r^Qias,que ^
Jiau puesto-eaiijuegOí recursos”, é
ííuencias para, ¿iiie*el .6Seaiuialo80( -.jb ® 1̂ .?Xluenci &i q ^ ^as nd sai .y
oriminal asunto del mattidero êtoAñí >
pÓSMié,‘i '̂^stó Tíájr^^e’prt^rdJ^;' f<|¿ 
’do trance. '**
ha accjón psira" que ése 
mé cQutra,̂ <Ja||ijbid públicaj seapasii- 
gado^con toim ^ rigpBmáximo> qiue 
la ley señalaty la enormidad ndé ia 
tetílpa ̂ (|tiie#,' debe ser ê e/éid :̂ con 
el májror ahitó';'y sr él Ayltótluniten^ 
^o: falt'andp á^iértátnente á. suŝ ’̂iiíás 
primor dfalés' rínéx¿tí^a|^l6s;‘^̂ e
‘5 °  « i m < gdp ,̂ Máraga ̂ te ra , ccmi ̂ ^s e  
déé éocÍalesÍ,K^ain<)S e.̂ ,̂,,,- ,
Píbjtésta y e M e o m  
Qcáiteíno, elííS fe
grave mal dejIlta/eílrótftl^a^eQpqdeliqí 
icarenciade ’̂fttórid|itót^93«i^icipehis 
|y gubernativaiíí^ ,t '”̂ *«0 fe i .  ̂ o 
L o  que a iitóeiiííte  H«»Vi0tgohzoso




í ' t' it *.iít ft , -! .'i
-■'-.SfÚfcí.
-salud iíáíblifca,‘iamos á r^ n d ü cir ai-
S{t de las^sposrcidnes Várenles, á fin 
e\ que nsidiei' y e^peciábbente el 
Ayuntótrniente,' ípueda ‘justificar eñ 
forma algutíá su lenidad ocasióaadO'- 
ra de la alarma en que boy se baila 
el vecindario.' ' > ! ’ >
• Nos bíülamos bní^b^bier lugar: con 
que el Título VI del Manual del 8@(ü̂e~ 
tamado' dfe íÁyUntav&ienfó  ̂que í̂ &ata 
«D ela pofícía municipal» dibé eaeu 
art 6.A Weída dé carnes; lo siguiente;!
«La'̂ indtustrík décarniceiiáj d^éá le-yeií- 
•fca de carnes!' plfei- eî 'ljonsUiUo ihtferéák „en 
• primer lérminb ÍKlaT sklud"̂ publica,‘'kazóh 
. por íia que'/no se puedeUdejkr ’kbaifdonadto 
ap ej4w ei0(‘á uuaflihdttad abanlutaj que 
podría producir gravas conflüctjgA, y sfleílSB 
comptqD̂ I/BopLá P?WQ-», - .
4;Djeb«,,PWS,<?8ta jindiis í̂a esjtó 
á̂ determinadM m^ s y íufe^ft?
' cía, cuyasveiBÉficcionek sean üpa 
para el públiqo y'ál propio iiemúo i 
' iMlkmô  induslriaíes.»̂ â 'tH , ti. ■
' ‘ «La'vi l̂arrcih V‘'%oli<iíA''d6 I ^ ’idairdide-
ilas coirBspendAS: lâ : AUttuddádes'̂  kipnici
palA8%. m;íL' f(í UPn"'*'!(1''*:Tíi',ÍJ*J. líiUVlB
B1 descíiidcf̂  d^mei^^'ditilíb! 
soluto olvido de e ^ ‘ulsi)i5̂ í¿iÍ̂ á|'̂ bl 
tá patenie hecho escaño
dalosísimo 4 c qqp̂ .., d^£|^te tanto 
tiempo se baya estado ejerciendo en 
Máb^a.̂  Mi críminai industríá de la 
matanza«.̂ dkndesjtina^y .^xpendíción 
pública' pfti;njE# 4p..í9Pm?!lc3r5oci- 
vos, tantp..por M  especié á-que^^ps 
pertenece éonwi,BPfi#l^éstado de en-
No se concibe cómo apl^ ̂ fsto^kel 
público por,sí .ííJÍlípq. pana" ejerciia-» 
do la ley de Lync|[. ' . . , '
Hallamos. 4 ® ■"&> ántéríor
disposición, la -«Ley dé Sa,pidMdí¿p9n 






Hoy,̂  ei(Ue ióart3pgrámas4  ̂ eî yapjéípJ. 
lie¿an4ni me^á e'n la'̂  pédacpíónt ‘refeihó
uno, cuya lectura me conmueve.
En él‘ sb describe el . duelo de Buenos 
Aireé, prívádá pordaníuerté del grstíí crea-̂  
dor de la nacionalidad argentina, delc&U' 
dillo vencedor? dbí Rosas, d e l’fóetay' del 
historiadot. dedvfpolitico eminente, don 
videncias üd® filoso® ‘y  ía¿rranqn¡es de- esr; 
partano; de Mitreíi^bh^ana ̂ palabra; .
T  comprendo et.^’î elo de los’ ,bonaeren­
ses. El jefe muerto  ̂ era alga,ip,í,s. que „una 
persófiáliidad'ilimtiié. ^imb(£|aaba pna ban-‘ 
dterát'Eía como una ^ea* hecha carne,! 
como una conciéírtSa de* ‘la* espiritualidad, 
colectiva dc;iin.
¿ N o h a h tó i.
na, con sus ? luchaSjpor 
ljat|j;gg,c|̂ op.tra el da^llaje^,(S.U!empuje san- 
t^^ji^s^íupferdol'|%vi^^ sacrifi-
ficado en tos ‘canqÍTO de I^von, ante el 




scursos, alguñps4i<Íé>Í«é edades pueden 
<®néidqrarsei.^QdejQAde -elQpijeaiQiA» PPH- 
tioAr» t
f Haqa. bien M Aí̂ íjatina en, llprart M 
buerte de su caudillo. Si hoy es la nación̂  
fe más porveuhr',!»4oílá’iAmérica ibera, si 
^  casfdéndidQv i presenteí i>enoiei<raÍBá ’ mjjHr 
netnzasiqmáŝ ,seductoras, j déhelb .al ‘>fhomhse
onde’ ’WTifetoios espíritus' hetmádosl dél 






i ^ O a R 'A M A  ( i ) ’’>
i ' ' ,7 '?»
■!f ■ 
b oo
las suspicacias de]^ 
vincias del J^at^,. 
amordazViias’por' 
de aún aleteaba 
s^s  ̂ se oponían á ÍA
wn 
IjaSS‘'pro- 
mas del caudillismo, 
der menguado, don- 
irdi?jnj^tp de Ro- 
igemohíá capitalísti-
¿a lde‘la^ad ^nShe.^Sin embargo, la>idea 
b&bia de trocarse éfiy^olidad; la.aspíracióípi 
surgir de lasÍfpop3üil3i:̂ 'as,ahjleqsr . < ' f í  
Entoqc^ ,̂ la mon­
taña, el qt®4lbvlu:afMcañOÍiéé '̂’VM Vitiche 
A' lAs alturAéJéoíb'htüIládáB Jior lásláguBas, 
el t'coiipañíaíO de gJo)4fm 4»'i^Biibal#, ej 
hérofe dS) M ®í 
gr^ti^pP9̂ ,tí
púbi|cg, 4 »  ¿|e. 190^¿j^que
lausü 'íttvílo ÍT
Jeriorj Capítulo 1 
dice:
Mgihne MupféjüPm
«Aitícaí^jl09. , Pertpagp,ep á ía hi|lottft 
miunicipalz 0  La c.pnstrpccí,Óî  y 9Í r^^peu
de< mataderos. PX&paiî oíies y *medi4
€̂ 1̂  ehiermédades epidémicas,'da  ̂para ertftH Uf in  
corré^bsás ódnfecoio8aB/))>La supieáión, 
corü̂ é„̂ énró inspección de' estaM'ecimiéntbs, 
ó ínMiÉiiwA nomvaB á la éálud públicá».
E l hecho de qué neis oCüpa- 
4  ^eplorgtiie y 
cepéW§pq>^yiqq en que el Ayunta- 
tenido los preceptos < ex­
presos de egtojLey, en lo que .se rfe-r! 
fiere al eséMIdppo' asunto f*dé M  
venta de carfiémbdivasien estado de 
píodutír, c o m « # íÉ á n  pi^ódúbidb, 
‘'■eiiferideaadeS 'S jftÉSgas í^^fraec- 
cío'sas.. ■
Y, pQr último, ‘' fté l^ps  el vigente
fEddigoi^penal;4 R0 ®^ÚÍ^ II
- De lpsidditos eontrd> la^í'ii^m^úyliéu.
preceptúa. terMnanfcéméfrel?í&^,«’í; ’ 
Ártf<! t̂í ¿51F' Et que, 814 ®̂**̂ ^̂
.0 ̂ antodzadq, olap
cías noel 
;cós' qus p 
puá éfee
I, 0  p]ifpducto
'6 eoL é̂r’daif^ ‘cast^adó^n
las petias de presto mayor y ;niulta dé^^O 
á.2,0O(4pese^!^'
iiíAfC,*
w. ,v - lucha­
ron hermanos contra hermanos, separados 
pór íéEítCbismo del ;®eitfco)ÉÍ rfegíohéfíátííi. la 
patria aTgmstinia, la,RjapúbJica ea embrióm 
avatar de una nacionalidad que hoy asomí' 
^.ppjr.sus^sperazaíS^deengpan^eciqijshto,
----- f-.v fie
tronár de los cafíoñes, ^  “fê .a4Pv4®l|
mqdbWúiQB̂  , * * . ' ‘ ' 4 1 '
' ■’̂ obre él campó :̂ e*̂ ía vicippj?u 
Müre presidente 4eHa Repúbljcfe 
Bws añbs dé sú Ia^í?génxiila ,'con̂
ual' á 
t,̂ dés-
aíífchéí la inátgüíí5iéiíí‘dlfi'é^táfeiídad"áhas 
ocljt^éb los 'éhmchldS<4h‘'!la 
fabulosa pr9ppéíi'(|iú'g"qn flISíW"
festáMpse^sqsW^Sl®® 7 riquezas.
TemMado érmprjodo presidencial, el 
caudillo rindió süsíppderes, sin ambición, 
sin Codicia í 4*̂  ,@^ipremacía, retirándose 
pobre, siendo el m ^em  en la Argen­
tina no levantó MnqeWHle rebelión contra 
lás décisiÓnesídó]%6^^a/ííí,^’ " fp 
-(íSeis añbs perntájBIpció óséuridad'dB 
sú retiro, entregada A trabajos hist îf îj ĝi 
o^vaudOj^ las. aMtiracioqes fpr^^ipap' de 
sUi'Au\ t̂ud,í felm^fflq.la. .somb, .̂ que proj- 
yectabán sus gféHbs%1lft#Q8., V, . .
Pemueyq volvió á la“ cáñdénté X®,:'^kúe 
süsTt^ks prétérilaSi ‘acaucBllando í¥ ’r,évq- 
lución ^anizada co,n#aS4V: îehl:o'; Vén^  
do y  í>^ÜPé^» UUí. consejo de guerra le 
privó _de4 sus iítítnlofcjy honores, que dos
< ^ V Í3PA?ÍI^Í¿;
Los hótpbxss que cultivan 
la oiqpkia por amor ó M  ve)’- 
fiad 7  á la, human!idadf< Jio 
pueden negar su conessSo á 
1 esta, obrat ■; ' • ■ r. ? fí jí.c«? ■: T'"
! :í fin nombro fie lá febda 7 
de la raza, qüe, han. mepester 
rde inaestros quédas léálfén- y 
iSediman, invitamos :á iodos, 
y^ es|«(»almeutQ, á los d^.sig- 
nados con arbitraria licéhoia 
de que pedimos perdón,í 
que nos ayuden y  ’eiteellen' 
con au consejo y sabiduría.
‘ Mrsorialihaáí natural y gobierno autonó­
mico de lasmuisisipalidades. Cómo debe én- 
tendsrsSjpS^AUíó Esferas, en que
debe,"ser ab!wii^^.^impépción. y tutéla de
ción.—Régimen de las Ordenanzas moniCi.il 
pales: la jLpy municipal como supletoria. 
Crítica de los proyectos de Ley Moret y 
Maura,.— Relación ¡̂entre: ©1 aptopomismo 
municipal y el autonomismp.regional; crin 
sis de este problema en, Iqs Estados .Unidps. 
—Prograso's realizados modernamente,, en­
cienda y arte del gobierno municipal, en 
Alemania é Inglaterra. . .  7 1;
. FomntBs:.Ji,,Francisco Carrera JuffUs^t 
D, M̂ umersvndo áe Aecarate.~—̂Di ‘Flamr^ 
M'i*rgia.-r-:0. Bafae} MA áe Lahra.—Bi Ah 
fqnsQ’,Fo8aaa.r:-D. Ĵ dê onso ¡Suñol. -r-Éoî  
Eduardo Benot.—rD, J. ‘Eodl  ̂ y Bibof.- ,̂ 
■D. Angel M.'̂  Caniacho.—D, Federico Bahú4 
la,—B. Jaimc Tomery Alerany.—B. José 
Parés y ArBoiot!.
Te iá li'é é iÉ n iid é
Autonoinía fidá&ciera de las municipali4; 
dadpB. Sn forma y sus resultados en 'ía¿ 
I*royincias Yáscoh^daS'.—Baáes para uû : 
hacienda municípU.;-:.Con'sideráció'ú' espe'r 
ciál del íihptiestd de cottsuiñds: 'arbitrioé 
usuales en las diyers^JocaMades dé ’ lA 
P^ í̂usuladPnfe taH^dpstonp rjge, por 
PfacliRi: y Tep,líU»d08. Ai»}j,qa-:
ciós del referenawn local.
FmenffsyB.'Mtguii de Unamüno.—Bon 
P ^ r¿  ^rqÍÁinaé.-r^ B. Pinnas
Hiirírtdb.—&  José de Zuíueia.-^ B. 
rq de Maeeiu. —B .,, Boque Martines.—'jbbn 
'̂t'y —Ú,''Ád4fó¡é(U y
Morte. _ . ........... ‘
- .1
+'§í'-MOI ÎAti?m.p qficia], faraoJ;erí%*
ijcaM^gpll^WPtde h^ ©n̂ e| mundo 
modeiíno.—La explotación de los servicios 
públicos de príjtnpa;nqce$idad como mono- 
pOiioS'P.Atural^ 0 de hecho y comoi vetda- 
deiOB  ̂impupsfos indirectos. Gont^guietite 
necesidad dé-municipaliaaf tsles: «ervicioftí 
simuHápealSarmaeión .de personal- adecua­
do. —Resultado de Ja .pniDicipalizadéU' fin 
lps.pa®ipúBS mf® a4elantadas(de« Europa y 
América: servicio de agua potable, gâ i; 
alumbrado eléctricO'$r branvías  ̂teléfonos ur­
banos, feierra motriz^ ■ viviendas económi- 
ĉas, J&d^aáerQgyJba&os>públittOs, merbados, 
mataderos,* Qamentorío3,.segqroB contra in- 
eei^dioSí; viveros^ hielo artiñcialvetb.-n-fíonn 
sideración especial'.dév la înunicipaMzajmón 
qmuQiimedio de.,Supnmir ó-de reducir.Mos
j,,.- . íR. EUo9\ ’fiope  ̂Horán,—B. 






la eimgrgpión y ^  
jana ha engendrado el fiespojp dm¡ 
lip de Ids pobres, ó sea de loé bie¿ 
5’cjiles, poíf’ eí Estado; á tftlffd líe 
tüafién',fty de que- él g r «i  ̂ públicé” 
nq haelupezafio á penetrarse hasta que ha 
saltador en la prensa periódica el caso de 
Boad^,V Si debe la minoría republicana, en; 
t ^ d  aiÉM:a á laé Cortes, promover con ca­
rácter, df( urgencia M í suspensión total de 
la desamortización civil y la nutorización 
á los mnnicipios para poseer tierras dp pro­
pios y fisaprovecbamiepto cortLútl; rescatar 
la's re,cfé¡tí enagenadas y adquirir otras con 
destiño á las clases proletarias, especial; 
mente Mertos como losfiel nombrádó Boa- 
fia^y liadle Jaca;--:-Proyecto de ana ‘prOpo- 
sioióiíídié ley. ’
P on é i^  B. Miguel de Unatmtno.—Bdn 
Adolfd^^ateai, Builla^^B, Li de Hoyo» 
Saimk'^,, AdrUmo Moreno,—B. Ĵ icardo 
Mella.r^B. Amadeo Hurtado. — B. Josf 
M.* P^^i^s Hurlado.t—B. ^mersindo de 
Aecarafo.—B. Juan José Morato. 
T¡eOT||iextq
‘Ürgente necesidad de introducir el élé- 
mento técnico', así jurídico,como econó-' 
mico, b̂ iancieíro é industrial; eU el go­
bierno do las iqunlcipalidafieüüparfrquQ res­
pondí# ̂ ju brevA á las ̂ exigencias y. qeepsi- 
dad$0 i e  la- yida moderna.Alcaldes prq- 
fesiñn(| es vitvMosen Álebiania^—Seinré- 
tariqs .técnicos: maneracomo habiiau dAj 
torinai^ aouty ©ía .el e^trangeroi -
Pm ^ss'. B. 4 f̂redo Calderón.—B., ’Hi- 
potffó^ppnsdjé^ Btbqllar.-rrB, Banfúrfi dq 
Anlomo Flores Pujol,—B. Jase
- '
Yiélks la importancia y extensión, entte 
noSój^s no sospecdiadjaa, que han cobrado 
en 8 |̂ínt|udo los ^Btil îvB Sobré gobierno 
muni||ipál, particularmentv  ̂ en Alemania, 
In^kierra y los Estados Unidos, á pxtnto 
de lofíbar una nueva- ciericia, ' materia de 
curSOlt especiales en las Universidades' y 
Cobraos seperioi'es de Europa y América, y 
1<2.5G0 libros y folletos publicados 
en̂ îpio veinte años,-—Sí debería intródufcir-’ 
se Cjg» énsefianza, con-carácter prefereiíte- 
ménMl^ctico, en,las Universidadés espp- 
ñola|i'^ crearse vEécuelás especiales que 
proi;ea|i de técnicos á los Ayuntamientos.
V id a  refpublicana
J u n ta  M v a a ie lp « l  « le  U n ld x i 
R e p u b lt e a n a
Por disposición del Sr. Presidente se 
iruega á los vocales que forman este orga­
nismo se sirvan concurrir á la junta gene­
ral que ha fie celebrarse el día 2̂  del co­
rriente, á las ocho y media de la noche, 
Vera tratar de la próxima llegada' áesta 
ciudad de los diputados republicanos, fie la 
elección verificada en el 5.® distrito y de la 
constitución de la futura Junta Municipal.
‘Málaga 23 de Enero 1906.—El Seereta- 
rip, JBhî igue Caraeuel.
D E U C n C I O N
DE A Y ER  TARDE
mifsaiBmííisuem
Noticias locales
á eouudlaolón.—La comisión recau- 
ra de la Junta de Festejos, continua 
izando el mayor véxito eh sus gestio-
ACSf- . • . • . . . .
Lá cantidad euscrita basra la fecha as- 
ciendq á más de - sesenta y siete mil pe-
sétas,.. ...............
JÉn todlua puvtea eueeen liabiiu.
— 'ha recibido en Málaga del Sindicato 
.de Exportadores de vinos de Alicante un 
cuadro comparativo de 17 análiáis del: un 
misrnfi vino de dicha procedencia hechos 
por otros tantos químicos franceses, bel­
gas, altoianes y suizos, todos verdaderas 
eminencias y celebridades.
Y de todos esos 17 análisis resulta que 
no hay ni uno solo que haya ofrecido el 
mismo resultado que los demás» 
lEsfán á igual altura que éd ooro de doc­
tores áei Boy que!rabié,
Ahora no se trata de quimj'cos españOr 
les.
Oábul'uii poMtlous.—Con motivo fie 
la elevaciónfiel seño|' Canalejas á la presi­
dencia del Congreso, entre los políticos de 
Málaga se hacen conjeturas aecTrea dé lo 
que esto pueda influir en la marcha política 
de la localidad.
de los Ayuntamientos de Alfarnatejo, Alga­
rrobo, Algatocia, Alhaurin ©1 Grande  ̂Al-^ 
mogía, Archidona, Benamoparra, Borge, 
Campillos, Canillas de Albaída, Carratraca, 
Colmenar, Cuevas del Becerro, Cuevas de , 
San Marcos, Frigiliana, Mollina, Peñsrru- . 
bia, Ríogordo y Teha, por los débitos del 
contingente, tercer trimestre de t’905, ha- j 
híéndose dictado los correspondientes apre­
mios contra los bienes propios de los reŝ '̂ 
ponsables. . 7 '
C om a n lea e ló n .—Por este gobierno 
civil han sido conminados’con'multa's los 
alcaldes de esta proTúacta *qae';noíhan de­
vuelto aun los inpresos, epu lofu^tos # 16- x 
sadoB per la comisión .extra-paiflamentáfia 
que entiende eq la transformaeióa¿4 ^  imrv. 
puesto dA consumos. ¡ ¡ o-,
C u pón .—El cupoh de las obligaciones 
3 por iOO; segundá serié; dé ipS férrocafléñ- 
lek Andaluces, que vence en |»iimére de ̂  
Febrero próximo, se.pagará en lab cou«ficio-<: 
nes transitorias previstas en el convenie. 
Loa tenedores podrán presentar lo i cu-.*
ppnes^ cobro: ...........
En Madrid, en élBancO ilspadpl.fié!C^rér 
dito y en la Ag^cia  fiel Grédi# íigoamiqs..
En Barcelonaj en la Gajo dq! Ch-édUo 
Mercantil.
En4ilbao,en la Caja del B#};cofiéBílbqo, 
En Málaga, eq |a Caja ceptral de.ls.to#í^' 
pañía.
Alum brado.'T-‘Se están, colocando fap\ 
roles provisionales en los nuevos reU0A(# 
del Parque. . >
lu fioM u ldad .—Por ausencia del ■. 
RomC:¿'o Aguado, ée hizo ayer ;cazgodie lá 
Presidencia y ordenación de pagos, do Jitr 
Exema. Diputación provincialy « 1  vicepresi- 
d^te D/!'Eduak'do León y Serrallo. - 
In e n r la .—Hoy hemos visto-en la co-. 
mandáácia de la guardia mud^iVál ÚS pú - 
te en el que se denuncia' qué' do láíffienle 
de la plaza‘de la Aduana falta habe.dos 
años la llave de uno fiê  los grfibáT, por cuf 
ya razón áe desperdicia él ‘agua bonstaiÜA. 
ménte.' ■ -
Dolores de muelas, flemones y» caries 
dentarías, evítalos siempre L leor ded 
Polo, -único déntífrifeo higiénico-verdad.
léU P losto  de la  Jota.-^:^’ Ayunta­
miento de Zaragoza ha reqqtido á la'coiñi-i 
sión correspondiente ĵ ara informar, lá‘ ear-
Y que tal vez cambien las cosas parece
M6lpétel B¡ B^tío.^B, Fran­
cisco Cinw de loŝ Bios.—B. Agustm Soirdá. 
—B. Melquiadep Alvare».—B. AÓselmo Lo- 
reneo.—Bf!î . SatHpere y Miquel. 
TemaoetUTo
Mientras e^sta elirégitaen vigente,; <am̂ 
parador del caciquismo nacional, ¿qhé me­
dios pueden emplear los Ayuntamientos 
para dñlénderse'ccmtim ej eaciqqismo local? 
—Aspqiaclón municipal pqoperativa, por 
oistritoŝ  provitíciás y regiones".Consul­
torios jurídicos-para uso gratuito de conce­
jales republicanos yapara obñeros, comer­
ciantes: é industrialesípequeños y contribu­
yentes pobres que. tengan que I defenderse 
.contra el caciquismo.—Creación de intere­
ses repablicanos al amparo dé los Ayuñta- 
mientosjgObernados por concejales fiel pa»:i 
tido: maestros, méceos, farmacéuticos, ve- 
^étinaiios, secretarios, etc.; concesión de 
obras municipales á sindicatos de socieda­
des obreras que ofrezcan confianza, ó á con­
tratistas modestos.— Libre federación de 
Ayu'dtkmientOá colindantes para fines co­
munes: segaron mutuos en varias manifes­
taciones, hospitalización; adquisición de 
maquinaria para ej cultivo, alambrado pú­
blico, aguas potables, regadío locomoción, 
bibliotecas circulantes, explotación manco­
munada de industrias ó bienes propios, 
construcción fie, v\yíeufiae,paray.qrabsjado- 
res«!oamBojs de experimentación < agrícolâ  
fomento de industrias domésticas,: etc.— 
Baees de organización para estu federación 
ó asociación. ' ■' -
Ponentes: B. Ricardo Fuente.—B. Alvaro 
de AlbornoB.T-B. Maty^^^o Fsí^al.— Do» 
Pedro Otomee Q)iaiafi—Ú} Franc^co Layret, 
-d íi J09FM. $brraélarp(.—Bi Eû ebio Jo- 
veri-r-D.' Julídd NoUgmd.
I demostrarlo el vis|e del señor Gómez Gotta
ífin engustiuík; 
ijói^cpboydí
^^ñda oñ̂ ól̂  
político y al
eron á'stf’'sófeOTiro. En 
iff-jiRociEi)»,ie]| piSMer
na castepina/t|ué
impuestos locales y de transformarrápida'-j 
----i» ’ -«i. uid>esü>-4BerVicios públicos mu-mente > - 7-  ̂y
ñjícipálízadbs ya'’¿"̂  localidades de nuéStroi 
pkis 'y Su resultado; pantanos; if®-;
nales, gasómetros, plazas de-slíástos y pe'®-, 
cáderias; mataderos, teempnte|̂ ip8i étd.,mu-¡ 
nicipales: f e í r o c ^ r i l V i z c a y a . 
■i-4®*(cate Se'trabvipŝ  arVendanneutoÓ ad- 
ñünistra'éión directa. Aplicación ‘fiel’ refe-
jr el interés que su marcha ha despertado.
Ing^xifero.— En breve saldrá para 
Sevillael ingeniero Mr. Casimir Vínsae.
InRpeeáOF tvaisladado. -r-Ha sido 
trasladado á Santander, con el cargo de je­
fe de vigilancia de aquella provinciâ  el 
inspector dé es# don Juan Clemente Al­
coba.
. El gobierno, teniendo en cuenta Mp hué- 
nos servicios prestados por el señor Cle­
mente durante los muchos años. quefievá 
de ejercer el cargo de inspector, al necesitar 
abpra. empleados probos y serios parala 
indicads capital donde han sido declarados 
cesantes todos los inspectores de policía, 
con motivo fie jos sucesos , ocurridos en la 
madrugada fiel 19 en una casa de jUego fie- 
nominada Huerto del Francas i por conse­
cuencia, de .tos cuales resultaron dosjuga-
8. 
m-
I dores muertos y varios gravejuente beríáb 
ha dispuesto el ̂ râ fUM» 4él señoi: Gtéá«]
hril, don.Enfíque Abásólo, pidiéndolos giw/ 
gantes y oabezüdós que baii dé áiCinnpafiár 
fi Ips prfeĉ es 7 rondallas..
En la capital árágonesa hay gtdC eñtn- 
siasmo por aSistir á los festejos ^ e  bá dé 
celebrar ésta ciudad, déSpertaüdé 
interés entre los individuos qñéícomponen 
las diferentes sociedades filarmónicas que 
se prestan gastosos á Cóbperar á la bii- 
llantez de la- fieátk dé la  Jota pAiyeetaida, 
por estrechar Ids lazos de émistad eon íesta 
comarba óndaluza; . . o ,., t
I p ÍTm ó o I ó h .—Poli infligir las orde­
nanzas UmñiC'ipaíes ha Sidñ denuneíada’á 
la alcaldía la dueña de la taberna existénté 
pn Iq calle dé Nosquera, núm. 9; ' ' '
M u lta .— El goberhádlor'civil ha iní- 
puesto 17, fifi pesetas. de multá'kí iltíiHde 
de Benahavís, por no remitir ios cOTtififca- 
dos de ingresos que lé tenia' pedidbSTá d i­
putación. _ *” ■ ■
A o v ld e n t e  d « l  traba ]o .:--É n ' ios
te, después, de obtener lov^tójes talleres dej, ferro-parrií el oí?e?o'FfdeÓcb
de la conducta dé mspectpr' tan, .apreciado D.elber Martín se pMsíoñó uñá tíeWcjSn- 
en Malaga donde viene prestado seryicio|tusa con magullamientíT y fiértík¿ fá 
desde hac<̂  siete años.  ̂ fied'oiulgaí dé la ¿aíííñáuieTfia,
Nos consta la excitación que rema en j¡ . r . ■ u. - , 1 •; r : >
K O G H A N S K I
Bn él tren dalas, .dos. y *treinta ha llegó 
ayer á esta capital, procedente dê Ûrâ  
nada, eh joven .y célejue vjolin## PQlaco 
Paul Koĵ hanski. , '
Emla |iadad deda ARiamprana dado tres 
concipTiws, alcanzando en todos ellos éxito 
extraor^siio.^, ? . ,
:E1 nimtíroBO y distinguido concurso pon- 
gregaficmjí la sá# *déf|eatro Isabel la Cató-' 
f:e9<?ñtíhárl§¿̂ ]|fpdig(íí;'ê  




ás* u li ades ’ óff eééh elhcuéfiifi’ 
sfghieñté-fiél̂ *
_ !* t, ' íi ’s . !.
skies'ún prodigio y no es .un
oá'bctipai:




imponentes: D. Francisco Caseon Marin.— 
B. Fyanciscó'j Carrera JusUb.—’B. Alejo- 
Cartíi<i'̂ Moreñ)ol—B. José Miro.—D. J»a« 
Jos© Moratoí- -̂ .̂ '''̂ páis dé'-̂ Zulueta. —Bod 
Wránciscó Bivad Motino.'^í^i Jirel»' áfftias
AmIo»,.
' '"^^p^p^zaojóh conté .̂ 9̂iicíVĵ . jas-
I tablas muñicipaTés eA ^
, jJoyez fie la Frontera, Sfilt
subsistencias: coifío debería 
cióny el fraude; legislación comp̂ á̂ ĵ .
máés'trd Es un Artista y  no .tuí clásico« Hu 
n'éráá l lifelik-
eníOffir/idigio, qpe es #^nós.»














; fie quien hace grandes elogios 
granadina.' J - ;
fie diohgs aijtistas ój-Málega,: 
bjeto pres8¿t§Tse ̂  ante ''•nuestro' 
para , Ib ; cú'áf ‘se están ̂ haciendo 
gé¥tíóñes “necésarrás Jep^ciffie lass
- fiesééi’ qué: óií̂ op-,tr8J|?>j,QjB Ip'.' 
isblecíresúltfififty -ssfe; te»^íahí 
nados malagueños ' Ocasión fie 
s talentos de ítaií.’proihĝ óaos ar
I» ’?!•’_ B R p U I i ® S .  . „
r.S¥4e%ouiéñt(> ̂ orÚÁ^'o^ooida
li^ésTpar ji fiéiiá'él^bA' 
econóñficoK fibúVéñmbñiuéé, 7
Santander cqntoa.la policía .y comprendemos 
que la. pitaacion' de los nuevos funciofiaFios
ha de ser bastante crítica en da 'actualidad, 
pero confiamos que el séñor Clemente con 
su buen tacto y éobocimientos"ett>las cues­
tiones de urden fiúblico  ̂ logrará ‘ en brove 
tiempo .aéreditar su’ aptitud ?y ckptarsé las 
simpatías fié aquellos ve'ciBÍos. ' ’ '- ' 
«!B1 Cognáe Gonsálaa Byaoa» 
de Jerez, se vende en todos los buenosfié- 
tableciiniento.s de Málaga.
Op.ave,oáldla«-?rrEa.las ohras del CJon- 
.ventiep dió una .edidé esta tarde el alhááíi 
francisco AudradiO-Sepijlvedé» qi '̂sionaar 
dose una grave contusión en la espalda. ‘ ' 
Después de,.cinnfio pb.le,cesa dp socorro 
fie la eslíe ÂlpssabtQai, fué .trasladado pl
Hospital civil,........ ,,
OUsaa p u b lle a s .—Dereal orden se 
ha dispuesto que la parte de créditos fie los 
respectivos prfisnpueé|qfigfió obras de repa­
ración.̂  de carreteras ppr «administración 
OQápedídos en el afio anterior y que ñásta 
la fecha no se hubiesen inveríifio eñ. #8 
obras para que se cpqcedierpn, s’é conside­
re rehabilitada desde iñego,' pudiendov por 
tanto, las Jefaturas de Obras públicas ,de 
las provincias continuar aquellas hasta la 
completa inversión de las cantidades con­
cedidas ádicho/fin. : , r
Fpai&QffiBeiS: esflandsiloBQ». T^Va- 
rios msrineros deli buque ifranCésDáp»ap 
promovimron esta madrugada- Un escánda­
lo en la calle Compafiís^rempiendo tres ma- 
icetss. ' ,
Gbéas del vino.: y nb ré álcéíiifa. Lé álcanWa-
rfiñrOn] ‘"no lo fiüdp. es Un I Btem eat«..-La efisexafie Ja casa, nú-
.apjreudĵ e suede quedâ -í ^eW Írfie lamíale aA  ba'dBnunclgd'é|fe
9 |gpgR|jplón. aípjpp|Kidiia.7TnPgr dis­
posición del señor alcalde se ha prfl^bifiq 
terminantemente sp utilicen pj^eies isp®re- 
sQs ó viejos para envolver ’ssBeMflsfiDaríír 
culos alimenticiô  PUilOS iés#íblé6imí.6n)iî  
decomesUbÍps. , ’
.Disposición aeertadísÁmn mas.,parque ,|a 
dei señor Alcalde, pues<..fié estéi modn> sé 
impide lapropagacíón fie.mfaosrg ĝnélies.
La anterior noticia lanpBiWBQg-fie.uñ esf 
timado eoilegaalicantino. .r  ̂ .
A Buenos A 1i»0b.—Ha marchadOiTá 
Buenos Aires <61' comercitmteldon Gamer? 
siuído Carbón. -
«Vital Azu.-^En esta sociedad dé' re­
creo se pondrámn escena el dOtóítigo ePhéi»
mnonfiTAmA’.l«̂ .nM'.TnQü ” ' • :'ff'oso dra a Juan'José.
Pasadó
el inquSjno de lA m ^a, Eduardo López 
jCsrvftjaí, bajp.ê ias gíie ataques
'̂ fie enagenación* méntáj, acómetiéndo" Asii
fafúíliá. . , ' '-f’ ' '•-•n-'íí ’ • - ̂
»•'■ * iáú’ éulia''ii|tto';. ';'B5‘Épeíiá:' 'Mé
pasa dja tres póír miento‘éj'búlnero fié" 
’caSádaé qii'é al ñioílr déW .á*̂ süs fámílias 
en estado piíóspefói " ” ‘
Euntros pé¿és d,onde éé'fiá'mávqrnMfe- 
renoiá-á lo8%egúroá de 'Vidk;^W^^ Mu­
tas las familias que quedan en desamparo 
y sin rS|chTsÓ8. Estéíes ̂ léi^íiio.lgLsega
¡!?nr sfiMpls yifia,. ;. j ...... ,
" 5LaGiésTiam» , óf|récé condi’cionesiñme- 
jórafiléS'. ■ ■ ‘ • 7'.f,'7;í-:
Oficiims: en Madrid, calle de Ah»lá;.38 
y en Málaga, Marqués dq̂ ârips, fi..
,Contingente.—El gobernador civil, 
■fie hcuerfiíí’eóí lá comftióú'^rS^éiáí; has 
declarado lacresponñbMifiad diredtaty per-' 
AJcaidps y-conceílftoî
Ordeneqi.—Por el gbbérriádor ciífil, sé 
han dafio órfiénpr euéámitífidaS ájreprimií 
ciertós abttSos"fiúél?eñilfi: 'c'piñ¥tmnd̂ n 
aigotaos céntre8,  ̂ .
’ - Dichas órdeneghan sido asátndas en to- 
fips sus extremos'. ' * ?
Oni?fs el ost^mego é tóstino» el
Mslumacal d'pBáwdó' Garioá. , ......
c SoolsMisd Boojatólos«r-PAsan fi'S 
doscientas Iss.inscripciones. veriflca4f̂ 3,«¿. 
ra las clases gratuitas que se hpn 
do en esta Sociedad Económio'a' de A ^ ms 
del País dijrantf el preaestémes... * t*-/ * 
Hé a,al Ma wlaoMa felo^aiumnoa'ia- 
tnculados en̂ lásidiferengisiasignaturas- 
Leniza. fEanessa. . ’ oí-
Aritmétie^^rsíntil. .‘ . ' ' ' * ‘va 
CaligF.aJia. V ;  [ ^
Eiwptoí.d* .o a w cw ;...'.!.,',' r . “ í »
yj 'jU'- 
-í>>i
Las fios-píimerasise/ha» dlTfifiidojeftísec- 
oiones¿ífiátfedaígt«tt éonícutreimlá áé lúamr
RÓS¿.:;-.„.s;.i-..i-;'- i.':ía;)Íl'Ki. f5;¡ C‘''V.?tí'<7 ,,
Vemoaooa'‘gu8toep!élá#4éoétá8'naóíi^enseñanzas:
':::4 .
‘®M P̂M d̂RRMt»Rí-̂ 'LawBiáyosía.'fiev.iéíi 
buqbes' sUrtbS’ eñi ésté ̂ ĵ aéÉtó'ae:! íhtiatiü& 
boy empavesados. .
U e g e d a ; —®n bréye Héprá á MMáifli 
el distinguido sj^rlwa» francés M. Bodrin 
que viene récoDttiéfidtf5Espahá.í̂ 'í >̂ ’̂
O á m u ra  A g r f o o ia .—Mañana mfér. 
colés céréjgr^&ián
' ',d -í. : . í’ c :'
' m .,/,7.í i,'., is. U£
iMÍ --
DOS BDIOIONKS DIABIAB E a ü a p o p y jü *
*fe1 -í
L A S  A N T I L L A S
£Mióa antiséptica de per- 
lome exquisito para ta lim­
pieza di^ai de lacabe^ 
Un certÉcadó del Laborá- 
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álosfr ascos, 
prueba que el producto es 
ibsolutaraente inofensivo.
El mejor microbfcida co­
nocido contra el bacilo de 
, laPALViCIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la'barbeo
ÜLTRAMAIÜNOS Y GOLQIÍIALES 
I LTara comprar i btiSnos arÜculoiî Áe IJltra- 
¡ marinos no hay establecimiento ál^no co- 
imoelde ^
I J U A N  C U B ST A  M AR TIN BZ  I TORRIJOS, 123
Í » I I R  A  E  L
lililí ESFEEIU lE DIIUII
Preparatoria para todas las GatrsBsa, 
Artes, Oficios 6 Indoetrías.
Fandat̂ a él año 1898 y dirigida pea
Don Antonio Éüiz Jiménez
t Preiniada en Málaga pon Medalla de Pla> 
ta en ÍDOO y #  Oro en 1901.
Díl|uío lineal en toda Su extenaido «b pte-
peLtéla, lavado y proyecto, idem oarnamcB̂  
teoión, mecánico, figura, Mieege, sdonMüi, 
pérspectivâ  arqniteotura, déo(»radién, topo»
Atamos,
anatómico.
Oras de olase de 6 á 9 noche. _ , 
43 ii 45 (hoy Oanovaa dd
Enfermedades de los ojos
1)e,Ruíz de Azagra Lanaja
IM ÉDIOO-OCUUSTA
marques de GUADIARO núm. 4 
«  ̂ (Trávésia dé Alamos y Beatas)
Q , l q ^ a n
U nos, esipacibsos almácenes propios para 
industria 6 Jábricación en calle de Alderé- 
te (Huerta Alta). , , , ■ <
Informarádi callq.dél Marqués, num. 17, 
.fjtbrica de tapones de; bprcho, ________
R«gveao.~,Ha regresado dé Sevillsi 
catando él objeto ‘qué allí le llevara, el 
vetéraaHd don Joéé López Sáíicbez. ;
«uesto de Real orden que por¡el Depósito 
Sé jal̂ Quérrá 8é diébribuya ‘Sin cargo'á lOs 
cñéroó#y militares el mapa
dé-la parte Norte de Marruecos, cuya tira- 
dâ acaba de bacer>l mencionado estableci-
A BmtmpoBua.'^Ha ŝido destinado á la 
comandancia de Estepona, el segundo .te­
niente de carabineros |don Joan Muñoz 
Bueno. ■ \ .
Salidero. ̂ En el. postigo de Ayanca, 
hay un salidero de agua, de bastante opn- 
Bidetópión.. ^
Llatósmoa la atención de l̂ a alcainiai 
, ina,cetaná des­
hora ha ’sido 4enuneiada“vla,inqul]lná Ae 
*íí|»jaM.iiA4S i * «!#««?
.^oqjiW  4 ® el,?aHa-
: NneTaS'iispeciaai
IT H IA L IO N : Reuma, Gota, ;:^efii- 
f miento. Obesidad. /
‘ T IM O L IN A  uso externo é. intérno: .C 
' Aattos nasales. Gastritis, Gystitis, Eri- 
sipala. Almorranas. t =• '̂ í
N ^U R O BIÓ N : Nervios: Lytol: Anti­
séptico. ‘ ■ . .
Ii.BVALDl](R A  aia'eá: DiaMési «Jeii- 
aep», Aoolte hígado baiplaô vr 
CárbolíO: Polvos dfintÚriéoB£.dlotiebe 
Duchas nasales
SEATENDE ;
en precio módico ana magnífica iosiillación 
de nogal y lonas dé todo lojo, y propiti'^ra 
nnajoyeiia, sombreféría, camisería,! bOti- 
peifameria y otras. Informarán pn ql
establecimiento- de prestamos,--CAtil E DE S AN*̂ FRANCISGO NUM. 4 y 5.
M A D E R A  "  I
Para comprarlas en las
pejpres jBQn^iones
la casa deirda. é íiycs
Ulaqusi Ledeaina(S.és Qd 
M a la g a
tienen d’brécbb á elegir cbmpromisaribs pa-1
ra senadores. | ¡iijCüRAS RApYdÁS, Y CONSTAN̂ P?̂ ^
•ILos problbldoo.-Eaenben de Ron-| Casá Diego Martín « t o s
da asegurando que a consecuencia de las| ■ —— . .  —
repetidas quejas de la prensa llamando la ] 
atención del Sr. Sánchez Lozano, ha dejado ■ 
hace varios dias de jugarse en aquélla po-
Grañatdm, (Sl—MálágA
blación á los prohibidos.
Obra ■: ̂ Habiéndose reéibido fondos 
del ministerio de Fomento, sé han reanu­
dado las obras'de la carretera de Bobadillá 
á Cuesta del Espino; Góñjfeche, pura de los Alpes ŜÚî psj
I Cdiya M im ie tp a l
í Operaciones efectuados por la misma el
iia 20:
INGRESOS
.Harliiajli ACABAD! A  
B l mc)jor allmeiito 'pmrA>^moa.




Cementerios. . . 
Matadero. . . .
Carros...............
Mercados. . . . 








Total. . . . . . 
PAGOS
Gastos caícelaríós. , I . .
Material ipbMtftrio. . . . .
pbras piSblic'as; . . . . .
Leche para pobres. . . .
Suscripciones á per\ódicoe .. •. 
Carruajes., . . . . • • 
Jornáles,de,M®̂ cadp8. . . .
Idem dé carros. . . . . .
Idem de .toldos, .. . . . .
Premip de recouí®®Í;f5n, dfil ,;,ar- 
I bitrio de mercados. . . .
SQcprrps adpmiciiiaiqos. . .  . 
transitarios , i . . / •
34.448*421
P e d L p o
NUBVAy S4I I
Salchichón Vich ráperiór ün 
7 pts. Hetandó 3 k^s. á 6‘50 ¿i kilo, *
Jabones (pCI ]|íeza^
defede, 3*75 ci kíldf'
♦ glalchichjjn m^i^gueñc  ̂
pesétas llevando 3 kgrs. 4*75 él kllb.ij 
iLonKanizavHialíigueña; un IkUo trns I 
■Í85‘26lpesetal üevandb 3.lgra .tó *75 d  
#►*50 ^Ghoi^oS do
*_cu.i.' V 6 ‘ I En consecuencia,
-GajaÁ^é Meriendas cdh/|iu{Üdbs' 
variados.
qpstmp añejas, sppertQ# 
el ̂ cocido, gp. küo. 2*50 ptas.
4.297*56
■'■De'Ai:‘¿''é,P
Acaba dé fpñ'deár‘éii éété püertó lá 
ctíadía íñbrtéánléTicátíéíí ‘ ‘
^:Páértb<bbiertií'
Lá ; GoéeíO-tíe' 'Coíd»«a-tráté,ildO de lás 
cuestioneŝ de Marruecos dice que Austrí* 
puerta abtétla éá jviúateriá cP 
meréial.' - - :v , l :- 'í-! .;!■
ü..'.D®®áSB¿eri'v'í'.'V';-.
. El miéréúles inarebárá á AlgePimiis éLsê i 
ñor Llavéría; dlpPiadoíurgéntémeaiieipor el 
dinjuê dé AlmÓdpVar.f;. ; i/j
, ̂  Belgrüdif» w,
¡El QobjérftPribft[̂ e(nbldo;comiiPifiaoi<uî  
de haber quedédo rotas last'TélnoiQnéa >Ppr:)
4 É s t a M e c im ie n t o  d e  C e r e íH e s  
F k A M O lS C O  la H iA E Z
M a x t í n - e ^  d . e  ,u á k .É % ilax e  >4 -3
Trituradora mecánica movida por Electro-Motor, producción 500 Kilos por hora.
itosjngi 
O|o8 seián los animales, máypr eS la oántidadvo del u—------------  Amente esta parte de la ración; cuanto mas vie
de grano desperdiciado de esta manera.  ̂  ̂ x.-  ̂ ,
-Dando en cambio, el grano triturado, no solamente toda la ración es masticada, sino 
que el animal se encuentra mejor de salud y ge^btiene^na_regnlaxcioopomía_de_fflMo.
OOiílfcrHcOióH de Carpos
r s Conjni^ y  yenta de .tpdas c la se s#  madera para. Ip? ̂ jiismps  ̂# r  pie- 
z a s ^ # r  qmtítaléSl '
P RAFAEL
P l a z a  H o s p i t a l  C i v i l »  á . « > P i * e e i o s  m é d i c o s
Idem id. id. de Carayaca á don José del 
Moral; que actnslmente desempeña igual 
cargo en, Vélez-Málaga. • - ; .
, Idem id/ id. be Gálampeha á ¡dp» Arturo ,
é̂reS., /■':  ̂ \ •
, Idemid, id. ,dp Aliagp. 4 4Pb ?PP'̂  Cas-
lilh-. -■ ;,’v! ■
PiSímiendo que en primero de Febrerp 
próximp ̂ e cpncentrpp ep péjaa be ircrt 
clutaf/íaŝ  quatxo qniptas p^tes cp-;
: que las plâ Jf d̂  ̂ pro|espr
^'en las cláses teóricas sp' |jrpvéan. por - ó #
■' îéíób. «....'' ' './V,;' ■'
'■* <iablm que Bó'abrá';concurso pa#a proveer­
la plaza ideUPCretárib dél Aytíntami'eatO bé * 
Guaro (Málaga)' ? l /f
, C; i l í qe^M. i a , ® yagaipeis • -, ■ s:
■ ,|¡l,ministrp;be..lp .Hepú̂ blieb ATEéfrtiP®̂  i 
cbn¡ A p̂ ééib̂ pí̂ ® dbb"
sei'óAára conocer'la opinión dei Góniérno /
I iBuen tiempo
Hace una temperatura muy ex*
^ceietíte.:--;' ■ ‘'v ■•o/
El pdhlicjo pasea por . la ciudad 
disfrutapdq déla bondaddeítiempQ. 
' Büqüiê  ipgleséijs
Ha fondeado upfbuque de lá ma-
F p i a # g ^ ^ # g le s ^ .  ;
Góp lA jwám  cambjó el
fbr|||j#pjblis^do #  ‘
, Recepción
L^,rpcepción oficial célqbrada en 
jicl A#fat^miento ha réM ltá# ’¡por 
e x fr e #  bnííánt̂ ^̂ ^̂  ‘ ‘ ‘
éxtranjeros /cqíir 
ÍGÜlriéroá dé ;g r ^  Aihifqr^ 
^aníñién lóls
■Mbitót désignó el'PuértoAfrCád ----  , ,







han sido llamáis dils 




Total. .! ;  
jExisteiicia para el 22.
El departáméñto dé' 
embajador de Frandá' la seguridad de 
'ue los (Pptqflps U^dPéAPíibbb^^’i 
ienios]t̂ p.cÍ4]l dé Francia como vio­
lón déla dobbrína dé*Monróe,
©e'PáiPíS'S
La Cámara de los diputados!se halla dis-
. Igual á .
4 que ascienden los ingresos.
C F s M e v n ó  m i l i t a F
Servicio de lá plaza para-mañana..
rirTj__________ ______  j Parada: Borbón/
gé de Don Valentín Martínez núm’ 1, hubOi. Hospital y províéipneé̂ ExtKemádara, 3 
-xai.iiA 11TI rtonato de incendio debido á»
j5 ^03*i9iun|ciné»tatógrafo con extehso re
28J85/23teertom f teteros, t^las^ l t e  , -x..-
jf,~|ll¡^nZOS, t^dó ; propio^'para lina pa-1 cutiendo iel presápuesto dél Sininisterio del 
34A48‘42¡rfáéá^#tCarrp 'pata ,tr  ̂ >
Tódro muy ' I ®  socialistáTConstanŝ pide la supresión
Darán razón: calle de suprefectos dé
eáta tarde un c
un
fuego, para ̂ Iv t̂btsé, Ú ;Up j e:irgóm Con motivo dé la festividad debídía ’las
t«BlvOogit*fl GbIl!fS#Í®P> i esta guarniéión han vestido de
d§ 4,e;ie:̂ , deben'probarlo los ipteligqntes y I géiâ
vuérsopas de buen gusto. Los sargentos han< sido gratificados ■con
Ouraido.-~Ñn la .casa dé socorro de la /^jg p̂ geta y los cabos y soldados cón cin*M L* X.'* AntAfllÂ    A.̂  ̂¿XX X2.X.^iré dei Céwrojo ha sídq , cucado A#ñ]® | cuenta céntimos.
González r , . ,
«  ta mxnoksuiMí», “ I O é  In s t ru c c ió n  p u b lic a
deis H i^sf HBflans se reunirá' en el despBoho 
anoche im desconocido y Elíseo
(Ralo Dulce.) g
A .
' |f,qlllx̂ pí AC A I ^ G A
Aceites minerales ] 
maquinarias.
para tódás /clases dé
Especialidad en aceites para .mOto¡res b®¡ 
antpmé^e?, Dípámoe, Ciiiqdî Paii ^oví-: 
nüentoá/y tfabsmiSiones, qpjinetes,. Moto-, 
res .eléctricos, á Gas y Petróleo. ,
ig#as cpnsistepte® en tbdasÁ§̂ ?í̂ ^
/Exportación á toda Espafia.//-/Píd{uise
os.;,'V/ ■
" i 'u acn «<del- 
viftéron  i  u ia  3 xaxxpwí señor Gobernador cMl, de seguuda_convo- 
Carrera tiópez,iresultando éste coh una be-| cátoria,' la Junta de Instrucción pública, 
lida.en la columna vertebral. , 1 . . . “   ̂ > xx-
B1 lesionado lué asistido en la casa dei Médiánte oposicion, sé han de proveer 
naeoiTO de lalcalle del Cerrojo. iláé pensiones' sigtiáetítes: dê 4.500 pesetas
G0inl«16n » b a » t o « .—Presidida|cads »na, para ampliar estudios en el-ex-
pK̂  4on JoséjEstrada, la comisión de abas- |tTanjero correspondentes ál cnrso de,190o- 
W r iró  esta'mañana ung visita de in8pec-;| 1907.
Méín dando.por resoltado el líppomisp dei Una pára lás Escuelas'Normales’Aé maés- 
107 uanés'fálíbs bé peso y 50 litros dé lé-1 tros y otra pará las de maestras.
«hé gdíbterada, , | Pueden éplicitarlás dentro'dél pl^^^
; ■ J ; , MB|>^co-cii^|JJA]Mpí,
' 'Eépééiáliéta en, eñférMédádés A® léi
triz, partos, gargánía^Vébéf eô tíads y 
mago.—Consulta de 12 á 2. *'
GALLE SANTA MARIA, 17% 19, prál. 
- '/Honorarios oonvencionalés. ?m inw,i»»rrw i«i
Son^iicción solidísima
policía, cuyo empleo-considera inútil.
El :;ministro|d®l ramo considera imposi­
ble toda alteración del-presupassto, ápesár 
de lo cual acepta la proposición del dipu­
tado aocialistaí
: /Puesta >á votación, es aceptada la propor 
éieión Gonstans por 360 votos contra 219. 
Rroteata/
- Los carboneros españoleĵ  b,®b P|é4̂ ta^ú 
Contra los secuaces de Rá#li que les ígi- 
piden cortar leña. / ‘
Aiiiveirj||ftrto lactnoso 
Telegrafían de San Petérsborgo que más 
dedocé rCil obreros sé Congregaron pará 
ifezar sobre
dmr las mayores facilidades para la importa­
ción dél ganado.árgeittino. 
sp ftahé>flOL§dícî n,̂ ecibi4as4e
ibáce; lifabajqs
para wélá íinca enlaĉ^̂  ̂
ináicaua capuai íucir&nál '
, .Fropésitos.
El áefíór Gaíeíá'Priétó Cé propone ooá- 
teétár ál'discurso del̂ éfiCá Mauratcnaú- 
dO-'la oueiriiónAo: Jn̂ isdiccibnes se trate 
eméí Címg'reso.-' , ■
Gjpgrî á :f|iqto ba ®qcéq̂ ^̂  él i.bíér
corso,Aé púebqs. pún̂ ĵ  %itinera]blés,' ^
Ig ^ s  ,̂ é8pj.o^tqs e n b e  ráéón
stííúyén, a*jaícíó/ fíél miñistrO, 
lyás enbriáidádesV *' ■ / •' 'vefdá'....
r# é c to ;á é# fa i^ a é 'l^
; jHabiándq anócílé w  péíír!
tíc^ dél ■ pj ĵ/éCto dé /infamación áfírmába ' 
qué éí aéunto qüédáríá'/rcsdelto reétabléV- 
ciébdó ein todo su # b r  el áír'tícblo séptimo • 
deiCódigO de justicia militar. ■ ' '
.< '̂ Eéta declarációnl juntamente con el in- > 
forme del Sr. Bngallal, haoén>suponer qne .- 
no sOR I0.S! villaverdistas los únicQS jaatH' 
darlos dei fuero de gnérra. J i j
Gonffir®iiel.i» éQ|iieii.ttbaa 
Sé cfiméntaa®^^Rbí4ii“áriameute la yoR-;, 
ferénciaque Moret ha Celebrado con ei réyi 
Alguien asegura que trátaron del viaje de 
don Alfonso á San Sebastián y de su en-. 
5^g#<^,;lé:t|i|ince^- p n 4 ''^ / ^ a t^ |
►liqké labédaltendlfálkigár en AlírUi
'flores.
DlB̂ alleiS de ima ñestk;
Ea recepción á hordo del Garlos 
Fdufó tres horas. ' "
Numerosas émbarcaciphes co' 
ducíah á bordo á los invitados'.
Dé i Gibraltaf llegaron rAuchós
á  p N C io s  b á r a t j s lm o s
dé
En im esti*íécímie# ge comestibles fnéf tres meses todds tós alumnos dé ainbos sé- 
_.v .-' í í_ a’x -ii-xx' —' niaiasíxós mayóres dé 20’‘áfios Y hÍénoreáde-'|5>dé cabrá' en
y».
Ífic1fóra*qu¿ préséntabá síntomas dé gfave
enféyideáad. ‘ * « «ifaUéció//poco después en el
"2:El ñiño dé 10 áfíós Jo-rpiiiidp,-«rilln Vnlnapn lan ®ñ la Callé dé.^a xpx̂ vxvu «o xx.sx«»..x-xw- "r-'”'i ■ x”” ”"
.?• ásdo paiw ífe Iiis:«clw»4ó fUlJdsS en ™tud de g-
qué tengan ápróbádos los éjéícicioB dé Idé 
grados dé léaeétr'o 5 ibaestra 'dél grado ñor? 
mal ó superior, ;
D e le g a c ió n 'd é  H a c ie n d a
86 mwjo ‘
¡ f é t e p l r S l a .  dV-ü -d i '
péqueño fué auxiliado eu la casa de 
imeOrro.' '■ • 'H
Bn [NU' domlelllo.-^TrabéjendoTen 
gy s/AomiciliO,'la anciana Antoniá Salaé 
GlávíjOí tuvo la'desgracia de herirse en el 
quinto espacio intercostal,- teniendo ̂ que 
áér Cnradâ én la casa de socorro del distri­
to dé Santo Domingô ' i •
"A l Oiioroo.'^En tren especial han sa­
lido esta mañana para el Chorro numerosos 
oficiales y ..marinos de ( los ; que; forman la 
iripnlación. del buque francés /surto; en 
nnestmo puerto Dugnain Tronin. i:
Norlam nuevo «iBtemu «Zovltm» 
—Molinos ,.de yípn]to "afneripanosi?r-.̂ dos 
d640dossié̂ é,más.r--CÍaBÍñpadore8 ;de gra­
nos.—-Maquinaria para /iRinps.r-Máquinas 
nera’lavar y planchar.—Básculas y arcas 
SSa #daÍes-Re#sentant^ José de Ber- 
ÍSáyJ?eñp,.ldarqaepádeM<^
£AmMK¿!lP Mo lo Confen»nolo do 
i^ a e lr a o  — “ 4® baratas y
de más.gusto existen ^  
é̂ da éb cálle Compañía núm. $. /
' \ÍC1 elioéólote d® *®1 Globo? ®® 
el méjor: fábricado a brazo, no contiene 
más.que artículos de primera clase. Solo se 
vendé en «El Globo»; 5, Moliná Lario, 5.
Solelilobdn Pnolóngó, estilo Gé- 
ñova.—Ellésqaisito salchichón estiló Géno- 
va que fábifícánTos Hijos de J. Prolongo y 
4^6 tanto éxito han tenido por su superior 
calldáS aé vende á Ptas. 5.50 Idlo, calle de 
SanJuan,51v
avj'dMU.á './,<■ ■ V '
RlOlvlkOBiOy'véase 4.* plana;
/ta
t8Se advierte al • público que para comprar 
CÓgnac, aguardientes y licores, hay quete- 
bér especiallcuidado en que estos artículos 
lób procedan- de fabricación clandestina, 
bbes no solo son- elaborados con productos 
bocivos parafabaratar la especie, sino que 
8l comprador no puede tenerlos en su poder 
m  correr el riesgo dei decomiso.
» fábriéá de Anisados, Cognacs y Li-
^léB dé Vda; de José Sureda é Hijos, en- 
oontrarán̂ de estos artículos fabricados cón 
MsaSatOPAestíiatoriós y se fscibtaróntloB 
docamentos legales para que: el comprador 
dlavela iéspeciej'garanUw - dé todo riesgo. 
Ucritorio, .callê iíStracban./esquinalá la de 
|4urios. ' ■ "■ ‘
El BolebU' G ^ I  dó/boy iñserta lá últi; 
in¿ félációii de iMóstriaiéS cuyas cuotas
SE VáÑ íjiN '
con arcos de hierro, baririles para uvaS’ 
papas Y s fandas |iara barriles de vi-* 
ños. " ''7  '
■‘Darán razón, casa dé lós Sres. Hijo % 
Nieto' dé F¿ Rámós-Téllez.—MÁLAGA.'
1»  .tmnSxS,
ytétimáS'de los sncesos.del 22 de E'dérq.
Los cosacos qué ocú|abañ elcemen^riq|: González Béspda m#bar4̂ é̂ ^̂  ̂ .̂ líî édé.Á, 
contuvieron la avalánchai prp4uCiéadosé|$j5^éfflRiR®4:;.P#.las CPRj r̂ép- 
yarias colisiones por étfecto de iajs/,cttalés| Pli® jdéfr'
resúltáronoChbébíerosmuertos.' // ‘ ft ■•■oí. ,■
: détúyo- á;ti)dds;íbs-jefés reyp-; ' -jv,
d i c i o n a r i é s ^ , ^ ^ ^ s »  / | ;^ «P ^ e  'con̂ gtañ̂ toteli§s%
Lé Temps en un
Iqne lá éáncllléria considera qúe___ ___
tos dé Álgeciras tpinan buen: giro én'To qué
'ííSlSfxisi éión qde »yér anunció Soriáio énél Gou-̂  cialesly financieros, yinieMo>áv'sel
oflciáles Ó€ la mátina brli:áGica.''-Hi 
iA thedida que lle¿ áb^  los déíe-|; 
gádos exl^anígérosiáS líáiidas tocá­
banlos himnós reSiiectivos ácádá-
■nación*:, ■ ■ •'■'
H  qrucero aparecía dótorá^  
epíi surna elegancia. ■ /
ETA í^fíu^ >
parte fioancieradeLprogniai^ 
deja Gonferencia de A'lgeciras se 
tratará á continuación de la refe­
rente a l contrabando de guerra. ?
7 Los delegados se peupárán d ^  
instalación de un Banco en Maguer 
cosjqiae habrá íde dedicarse áváego? 
Cios'agrícolas, ándustriales^^omer
respecta á los intéruSeS intérñaclbnaléS pu-' 
diendo abrigárse ésperánzás dé ilegéír á un 1
ncué̂ db̂ beneficioSb pará todbs.'
"Tñáxí 'XlAláii.XXMXM2lK.n'xáélx X»
Por la Bp'í'éClñn̂ én'qrái ®é
ha dispuesto que el,aiá;primero Je Éébrerja 
próximo se .abra ylpagó 4¡ í®® ciases pasi­
vas por. is mensuaíijéí actqaL
Tan luego se confécolpne por el negpciR- 
do respectivo de-la¿Interyéugiónj el. señala­
miento de días para cada una de dichas clg- 
ses, los-daremos á conocer á nuestros lee- 
lores.
El dia 28 se reunirá en esta Delegación 
la junta administrativa gara despachar los 
expedientes incoadbs por cOntrwañdo de 
tabaco últimamebté recibidos.
Ha sido nombrado auxiliar de lá secreta? 
ría de esta Delegación nuestro amigo don 
Fernando ,L®c®ri® Hodríguez.
A ú d ié n C iá
D o b ^ p r o v U ic iá
- a«eiien-Ca^iUos y Vídle de Abdalajís se
ÜvD 5 I público las listas de tndividaos que
Con motivo de la fiesta oficial dé boy, no 
se han celebrado juicios en nuestro Palacio 
de justicia.
. Hasta pafianá, pues,
,4 .
I'
En la parroquia de San Felipe se celtol*’̂ ñ" 
rán hoy; á lás nueve déla mañana, solem­
nes fuUeráles en sufragio del alma del car­
denal D* Marcelo dê Spínola y Maestre,
‘ Q. E. P. D.
Dichos funerales serán costeados por el 
cura párroco de dicha iglesia.
|§!^fes/Giirfiiis
GALIDAS FiJApIl P ^ ' f ^ o l l I A L ^
ll/íÉÓŷ br''l[r̂ <ó'ls
^ \ 
láldiri él díá24 d é ^ é tb ' ̂ áraMélfUa; lüé« 
mbués, Orán, Oétte y MárSelIáí obuitrasbor* 
do para Tbn^< Falermo; Gobstantinopi^ 
Qdéssa;:Alejandría j  para todos los pnerti 
de Argolla. •
El vapor trasatlántico íránélSÉ'''
PBOVeiüCE
saldxÁél 28 doEnero paya Rio Janeiro, Si 
tos, Montevideo y Buenos Aíroif.
Elvapor trasatlántico' francés
p o i t ó i Y
saldrá el 6 de Febrero para Rio Janeir̂  
Santos. .5,-
El vapor transatlántico frgnSés
A Q U J T A i N t b :
saldrá el 28 de Febrero para Rio Janeiyd̂ , 
Santos, Montevideo y Buenos Aires. ■ ' 1
.,Paraokrga y pasagé _ 
natario D. Pedro Gómez
S B  A L Q U I L A N
Bu «1 Pmalllo SCO. Domingo, IR
Un piso principal con nueve espaciosás 
habitaciones, y un pisoyegondo con seis; 
ambos tienen buen lavadero.
Informarán, Comedias, 7 y 9 ó Bodegas 
de Adolfo de Torres y Hermano, r
eRANDES ALMACENES
DE
F H L I X  S A H N Z
Terminado el Balance, esta casa al 
objeto de realizar todas las existep.- 
m s de invierno ha hecho grandes te'̂  
bajas en precios.
^urtjdo completo en piezas de Hp-i 
Japda desde 6 pesetas !pieza.
Mant^^  ̂ algodón
«lpre£ÍPPm»YPPOhóip|pps, |
Salvador
C jp u J a iE io -^ B e i i t i í^ la
la Facultad He Mejiciua .de Mad|de Ĵ ieflioma- a JuaMñ 
Aeera la Marina, ,
Especialidad en dentaduras artin̂ alé® 
sistema americano. Dientes de jpivot, CQr< 
ñas de oro y empastes eu platino y> pprC' 
lana.—Trabajo espeoial en briflcacionei 
Elxtraéoioues sin dolor por medio de áner 
tésicoB, prendados eu la Exposición dé P 
rfs;—Asepsia completa y rigurosa, a ‘
Agencia de Negocios  ̂ ^
Oferta»
Dinero, sobre hipotecas deñu-̂  
cas urbanas. ' ‘ >
Tentas.—Onatro'oasas en el Va­
lle de los Galanes.—Dos solarés'eñ 
sitio muy céntrico.—Una fábrica de 
harinas.* í v
i Demandas.—Se compra bnenai 
casa en sitio céntrico.—Se solioigm ■ 
20.000 ptas. sobre finca rústica, válbr ' 
rada en 50.000. v .i
. Ae gestiona la ..compra y venta , 
de solares, fíncas rústicas y nrharlaé." 
—Trf spasoa'̂ de indus^as y astmbé 
administrativos.' .
Irse á D. Ráfáel Lanzas. Agétt- 
Bgootos, Plaza déjÁrriols îJig;
23.
V.;"/. . D.e' Barceipi|a ,
Há; marchado á̂  MadriÁel nuevo -̂ Ó; ̂  ̂
almir' t̂e de la Árináda, don Ji^n^osé Máq 
tá, ál objeto de léciíim inŝ qqpioiû s jáát®é¡ 
dé pOBésionarsé dél cargo qué Sé ie.ba con-, 
fiado. ■ ■•* ', i(') I;.-' MBpgne. ;
PrÓcedenté dé Mábóu ha 
célónáél baque ééyillááo'jDo lacarerta.
‘ jtuPM.0




El comisario de primera éhsefiátiza; Jbn 
Teod'óro Baró declinará su nombramiento. 
' Añteáée retirará dé Ja tareas de publi­
cista;-" .....
■ Reeepcldn 
Comunican de Barcelona que la reéépción 
en la capitanía,con motivo'del santo del rey 
promete ser ser brillante.
- Créese que mañana llegará el gobernador 
civil para asistir ai acto. > ' ‘
A las tropas Se leŝ dará̂  plus extraordi­
narios. X ' -
Be Mevllln' ■ ■ ■
' Para: celebrar la fiesta del árbol, la so 
ciedad de librepensadores ha organizado 
una gira campestre, que tendrá lugar el do 
mingo 4 del próximo mes de Febrero, en 
los terrenos úe Btmilta.) <  ̂  ̂ ^
A dicho'/acto concurrirán varios'‘or̂ do*- 
res republicanos. ^
I I De S«n  RPbsptIáni 
Hay . han llegado lo^automóviieSj.qué 
utilizará don Alfonso durante su éstañeié 
en esta capitaL ¡ ,
Bl’rey permanecerá aquí cincoAíás.
Himlga^enei:«l, '
Los centros abreros déla ciudad cpúdal 
han acordado que eí l.** dé^ayoj se deélayé 
ip huelga general,  ̂ ‘ .
La notíciá.,ba producido alguna alarma,
’Mgu’é'ide gttftíra
•' .........  tíliíi'-y- ■
Qjostitiúrg^ , iĥ nci^ ĵá <laí ma-p 
mera de los; europeos co;rt sucursspf® 
les y aigeíates.;eú :las7fei3̂ ^  
.mástráficodel imperio. I  í
de crédito
aprirá a l  Maghzen ima cuenta co* 
m ente sus ¡esíiensasihará los 
«pagos Gohrando 'lina comisión de 
^medio.por ciento.
Recabará del Tesoro marfpquí 
jasTnfofi^ácioués convenientes !pa- 
M  P.QDd|:er l§á necesidades de la 
mphetaria.
^ España, FranGiá,y,^|emMÍi^»iqqe 
han.hecho h empréstitos; al. opería  
smogjrehbino, procurarán plftéiier'l® 
aquiescencia precisa mediante^ápe-Adahaide(fpndear<''^n esta oa-ma inñíAn á ine 
uh «/acoraZadóiihgl^féque^ cpn^tÍÍuí^paptt¿L^ .̂^pííl^dps )P^ra
A gSN,C®A. JRipNiSA*:
al gobernador^JSfibppaltar.
< vCir,cula '©l^rumorídetque dos .pe-' 
rlodistas ingleses, á pretestOíde sa- 
bar. fotografíáb,t)enetraron en elsa- ’ 
16nme'’Colífel'enqi'a^so¿*pi/éndiefido 
ciehás noticiáis t'eséjíív^dáS, de'^ -1  
trábfdinaño IntéJPés,'̂ ^̂ /
RecepdióD
j. A  las diez ■ y media/ comenzó Jal 
recepción . xiofioial,:!! dorando 
hora.'#-
’AsísiStieron dos representantes 
eíxtfa''
Mástico.
Un batallón d,e cazador'íés^tó'á ^
¡.bandera y ,mdsica"hizo los honores
'«déíWbióahza.
DeJKadriú:
5KU ¿í., 23 Eneyo 190.6.
..,,;El,dmriq oñcisL pública las sigaientes 
disposiciones
Autorizando al Gobierno paruratifípaf 01 
convenio bipano francés, firmado por nues- 
tro%lóliipo4 ’ciariben 1̂8'Máízo Í905.
Fijando nuevas cómúnicáciones por fe- 
rrocárril.'
Nombrando magjIstrado'Hé'la Aüdiéiiéia 
provincial de Bilbao a don G’éñáro ’ Barritó.
Idem id. id.^é Zaragoza á don,Fraúci¿- 
co Lanúza. ■ ■’*■'
Rébii'gaúizando él personal y material Jé 
irtilloria.í ' ' ■ ,;■'■...■ ’
ombratidó para éliregíéírijidó- lá'̂  jilr^ îe- 
dad_de,Grazaléma á don Miguel Siles,
¡ Idem id. ij.'dé Tamarite á rfou 
Navarro. , . ,
Idem tó. i t  á*é' Madríkejó  ̂at'ón Í&ÍonÍfo 
Hierro.
]^eáiy,íús^ípérzas prgsentarón M n ¡ 
m^ai„4?̂ aso4 e Ips delegados,,V ■ 1
í .La muahedumb;re qpeinvadía las ^
’iífrjü
'/’v .D ^ "E á te áW W 0 :
‘í >I ' ' í23Eflíei-6190Cíy
- Brifo«ñxo gravo
‘/Telegrafían de Roma que 
graven
Sé encúéhtra
ente eúfermo el cárdenál Gotti.
’ Be Mio^Janétro
Ascienden a 2i2 él número He vícíiif&í ‘ 
de'la expioáión.
ÍPróxltab enlaeiB
L̂a Idhre,Parole aHuncia el próximo en- 
’ lace de Margarita Murat don Alejandro de - 
Battemberg. ‘ \
■ '• ’p e  ísi “ 'Vf
i 4.r vy*®ki llevara a Tokio
.tótós ydaéíés^árá aisoutir la cesión de Fi-' ̂
; i i p i n á é -   ̂ .•
callesjtributó duna afectuosa acogi- 
daal duqüe^de Aimodóvar. ■
' ^ B A N  ,j'i
*̂1-*: <í/fí;,fK'' '-■(Kí.bí/■'■};
- ■' > ' j ‘ ' 28, (7ínoche) t-*?
“V ■ ' 7 '<.c ■ r*r,y < Uí. . lií
El the dado>á» ihorvdoi del acoeaza 
doi español Garlos re^ltóíexplén'
dido./\ ^ '  ‘ri w£
' Asi^ 4̂ t;bií á“ja ,̂'fifestáí*loS ’Tébf’éill 
sehtáhtés^'é^ritó^éfó^f las %t(tbri'' 
dañes y,lapf;éhsa,.
h  eoncürreniiia, líatílta,Váp 
jlisimas señoritas. '
t3ERB4 :N
. á ÍS á M  '‘%íÍ>!ÍVe$ftli)s
Con! motivo de la celebración de 
la» fiesta'ónomástica del r py dón Al-
to ajjkyéfctáh' e tó jia v é i^ . ^' 
Se disparariM’ 
nazos de ordenan^ad
, Be  San Poteraburgo
Lds télegraníáB qne se'reciben Héítoda^ 
las pfovibéiaé acusan complka'caima.
B e  W aébtnjiton  
7 Desdebape(muño el general Castw 
,,bap»rdidO; ocasión .de reforzar ,el eii 
dft,Venezuela,que resulta «er el más instrtó- 
^  y mejor organizad  ̂ de laAmériíkdel
Van gastados vários iñillones' en toda 
■ clase Hé armamentos, infeluso cafiotíós pá-
trô *̂*”'*̂  ñ̂s puertos y fusiles- pará la
i  n ® riidean él I puerto?S6
jballau provistas ,de potentes cañones, en. 
Bumayoria de fabricación francesa.
Ada cttiocáción |e estas ipiezas 'fué.dirigiás 
Tér ingenieros dé París.
Bo'R'isrcItz
^Huque de Santo^Mauro y él márdíls 
;Oe,yi|biljibé bánábttfiKíádo,conia/>prHtífé- 
sa de Battembenr. ^ ,
poblaí'
éito el rey D.‘Alfonso. ' - d
fié
Ha descargado en Qhicago una terrible k 
tempestad de nieve.
. ■;. -z. ■
a q a ,^ d e - i Ha É:s?p8i?icíÓn « p ^ € é n i  im^
^ p í o r  d írlí^é^n^ en  p t ^ t ^ y  nifeei iífesde t ?  P i t ó -^ C íJ ^ M é s
W c 3a Q s I r ^ | t í lM o r e j8 p a r a j i p r ^ d ^ d é ^  ^  H t i »
á í «n ¿ ip 1 S ü é u :^ ^ í| C ^ ^ ^  í f r e # |
Ea ua radió de iwfnfó lég^ ' Ramoi* déam entldo
terrumpido el telégrafo. I Niégale que el ministro dq ̂ Hacienáí
Centenares de postes aparecen rotos. . - I nienstfsbandonar el- cargo í  causa de en- 
La eircülaiSion por iftáfî ocaríit SO «líacqf^rmlaad. ’ r
muy dificiir :̂;  ̂  ̂ .
^ ^ é ' i n r o ^ o í a i
.'-, ■ ' • í: ÍÍ2Í3 ■Enero-tatíe.. .í  ' ' ' :  'O é rv ié z a  d m  r iy á l ,
se éxpen(|e al grifo á 15 céntimós bok y‘0,-75
^ á O r i e a :  O i l O ] ; I a s , . a 3
rniTr-TTrnfininnnimiBimajiiwiwíiiwnisi<iM—ani ih/i> ii|MiaiHifTWii«ir[i)yTWTTrir(î
BiifeFmo;-4'SÍ}eneuéntrii^>lófonnO el 
qmpfoedo ‘ dqí 4os . ̂ OiTQparr|Le% |n4#focéa;
don Antonio 'Romí£n<.........
:-y^es^Oí|!B^:4ÍmO''-- ■ ■'■
T A ; I litro, étt ia Cran Gervécería MtíiNlCH!La recepción celebrada en la,, capitanía r
general, con motivo del santo del reŷ  ha ! 
resultado brillantísiriia. < i;«
 ̂Goncij^rió s áv la flpsta todq,! p]|jeleihento 
Oflciî í, el cardenal C>aañas, Ípí(,M Í̂Ó,éOíC  ̂
de la Audienciá y d| ia Diputscion*<i el aí? 
calde, el comandante y los oficiales del eá- 
flonero STémerdĤ
Piazft d % la 'C l^  ____
■ . \ d€>: A lyareal grande&belíeíias y profundos
■ ■ **- ' .  * '^ E ^ * ? '* * * ’
M^Utagui W
que; fpéi :pj|tscn̂ adO- ;̂ or ^
co, ádeÚnjÉénso^^^^^ |üe swtías^e:’ 
Ai'laTécépcióhhO'lsistieroñ conceda-re i
les republicanos.
Tampoco rb hallaron .pTageió-̂ diocfedilca 
catalanistas, lo
En ̂ Ojpaaicríft
tado el alcalde pedáneo porque variosg'óve- 
nes le daban una cónc|ir^da  ̂ su M|% :Ói8̂  
paró; la escopéta, . hiriendo, á.v,tres}(áeilos 
jóvenes.:
Etágresorfúé detenido.' • ^ ’
............ ■*■
Asegur a el gobernador qpn mafianáí{^án^ 
donarán sus tareas todos los trabajadoré» 
del puerto.
Está; actitud c5̂ fl6ce >ál\óo|ó foljíjCip dé, 




A  causa de haberles sido 
jornal duéTÉÍfon(3b1íi's(í*! 
huelga ochenta operarios
. preparación és déi efecto más rápidó y'se­
guro. ^
. ]É*|eci|>,dc ŝPiê tae* Cen-
iral| Eármácia de xa callé deTorrijos, n&- 
ni6r0“2' esquioa á Puerta Nueva.—Málagá;'
, ------- - ■ 'BnKBO!MMne!M«aiW}t4MHMM
J i M J f f  S A E N Z
FaibPleantea dié A 4c>ollnl
Venden cpn todos loŝ ipriM!̂  ̂ pagados,* 
fClóriá de^7° á 94 péĵ etas Désn aturalizádo 
de 95yá, 19 ptasíjá atirob̂  ̂ 2|3 jSri^.
Los vinos'.de.,su ofoneradá .elaboráóíóft, 
Seco nfiejo delfji902 con Í7,? á ̂ ,60 pesetas, 
Doloesry FedrOuXjmen á 7,50 pías.
Por partidas de 10 botas á precios con- 
venoionaiés.f^Las deínás olases snnériores 




-l^á4ec.CP8ÍÍ%OT^‘» % ^ | y i  Zapita- 
nía general estuvo concurridísima. i'®
rebajado er giénicode todóniósiconOíddoB y l
Precio :ünát^éfo. ífos8co con tapón cuen-
D e  Palxna, SZtyl
, , .-«í;.Od,,^^É0OlÍQIféÉ do l
Jkf céif̂ ire ne»t«día, CQpíór dice
LaMkmtaA*. así tituíada,: sp estrenará en, 
breve, á pesar de las infiuencias puesta.s en 
jimgq ifornqaeî no se représeñfo^
’ La notable actriz Gcrinen GdbCña ¿̂o 
quijBr ,̂| îvy al público!,'de Málagc!4fi;íM 
' indos pe samiejatos 
que encierra la última producción del iíus-
_ V JEpŝ  malhischoî eé 'déi' fiiert, Obtendrá' en 
lÉ í̂aga, séjgqrámentê  él 'miMó^l^,n|éroi
éxitq.quálÉ  ̂nJcanzadó en todáí^É^ea*
ú Boda. '•^En breve contraerál îrimonio:  ̂
la . señorita Leonor Márquez Sánjuán con 
don Eedericp Sánchez Ríos.
AgKaTaoty(IÍn.--Se ha agravado algo 
en la doléncia qUO Sufre la' señorá madre 
de muestro compañero en In. prensa don
Adolfo Alvare!>íiTIlp>o» -....  . .
Vivamente deseamos alMo á la enferma.
que en el fie
laro de 'Le%nfe " ̂  8100 ̂ coúiisádá ppr 
ios del ^  un'á d^hjimna con- viho, 
pcrtcneĵ entglal dueño de úná taberiia con- 
CCrt^ai^existápte en elM^ 
/irilLlam^msilai^atencfonÉdel -̂ r̂ Ádministri': 
dor de Gonsnmos pOr si tiene á bien desha- 
eer elentuerto.
j B f  9lrlát*Ó0dI6n.-4Por or^  ̂ dd la AJ- 
caldialuáalBeliifectadá’̂ ayer ll^Jazá' de to- 
ros.
Apbltploa.—L» comisión mulñcipal 
d^ Hacienda,se î eunió ayer t r̂^e, aprol^- 
dodo8|fô édiiÍQî $ de::lúl>88tas , de Ids a^i- 
trips ^bra biciéetas y atutomóviilespm^r 
||Í^Íói^d^^scéÉo, búetms, VC^ás 3|ati|an- 
1^os,‘t^o s  y jipgtarqfiê nás*’' 5̂  vác’aŝ  bu­
rras y cabras. '#
¥i»Jyp<ip-
en farmacias y droguería
Con objeto dé'festfo'ár sáMd" ^
Sagrario
, ^ Í 0 ! O .se ha. cantado úh; TcflWWó ed,i¡IÍQáte(|rai.
GoncurxierobAr;¿|,á,,,;4.®̂ H:'.'í-̂ Ugififi®?í.<xíí?.fÍ4'''-'̂ i
foé costeada por el Ayuntamientoj todas la AlamédaMermosaj ultima casád 
fos autoridades. | ^
La recepción celebrada en el palacio de “ 







SoD tan eficaces, qus aun 4tsx los.iasoa>i más
B e  M a d r i d
23 Enero 1906.
R eform as ■oelalea -
Lqs Sres. Azcárate y Romanones ban ô̂ - p̂ rdnáa y violen
celebrado una larga Conferencia en la que dcscansaHurante la nóche. 'Gontlnaándósúudc 
trataron de los trabejos que realiza el Ins-1 »• logré ana «curáclún radl̂ ^̂  
títnto de Reformas Sociales. I ^rwlos'UHA CíJd
Despuésde la -entrevista el ministro de | Parmada y Droguería de., FRÁJNOJJEL® .
íá Gobernación se dmgió á palacio ,̂80ftie-|  ̂ fasiia 4*8 laWa—M ál^n i 
Idéndoá la regia,fifma la antorización,^ara f ■
dar lectura en Cortes á varios'proyecíosde
.ley redactados por dicho .Instituto; ;  r U  t l m U  M  l y l á l i l  
Cuéntase eiítre ellos el de regularización I DENOMINA DA
dei«wdg..y,ideioontr.to.«tówB,j;, M a i a J u e B a
RééOpetón ofle lal
Con motivo del santo del rey se ha cele-| P ĵ STOR. Y  C 0 M P A N | Á .“ ®̂̂^̂ ®̂̂f® 
biDido en palacio una briUanterec0cfon A;.,,6il^  ̂ la má§, gt:xfeeia inrftadón de
oficial.  ̂ ^
A las doeé del día se hicieron por la arti- J en ppt^Zqu^h^.obUmdo-
lM .l.g»alvasdeord.l«nz.. . i por
Todas las baodas de los x^ioiieBtosqúe mas bermoso.. cólóres de.onesltaá bdda-
guarnecen la capital, situadas en la Plaza, gĵ  pajeosadas,̂  
de la Armería, iuterpretarun escogidas pie-1 Ciasesĵ pedáles par̂ pavimentô
,zag. I cafés, afoiácenes, cuáíiras,.;eic. etc¿' Nueyos,n^
Á la una y media empezó el acto. I ŝ cos de a^  y !baj4 r4ieî ,̂pa A-íz\6í¿1os y! áéoor
Las representaciones del Senado y Con-
,g,osofo¿oo«ou.ld.sooulo.
I íes, frê (foros y demás ártículoŝ
■8® |v Recoinendaínos al,.público nq confunda nuestio
rrespondientes
López Doniínguez, Pronunció el discurso
acostumbrado  ̂ ai qoá contestó el rey mos-1 artkuin con otras imitociones hechas por aígunea 
trabdO su gratitud por las lisonjeras foajses 1 tówscanfos, las cualésídistan mucho de la belleza 
que le dirigía la alta Cámara. ’ I de Boestras baldosas
Tambiéa agradeció el testimonio ofrecido No cemprad .niásaicô  sin haber pedido antes
á su madrOi y «1 tonruoar hubo ¿e sxpre. | = ^ ^ “®todo, íUrts
sar que esperáv*eb íntimo consorcio con el I 'r*™"* p • I 
pueblo, ibgrár M ehgrandecimientO dó ExDOSieion v  desnai
Ayer llegA^do á esta capi-
btélíngfésV r Í ^ S ío^
%)ega,íj«R'« FlopobOfoi^|^<ioza, Manuel 
’G'uerrero••yh^Mr^i!■Bmyeíto¿^..■! ■ 
Hp|elNiza: D. Faustino ̂ îporeŝ  y don
05 - ' b ii ■
d(^ Ingendülo. — Próxima- 
meni^álas nu#e détañóbhe ée produjo upí 
, 4gnáloMe|incéldto%á'%if áltÉfoceáes de vî * 
n^ dî Ĵos Sres. Scholtz HeTmanos, que 
éstáii«j||ituadpĵ pUble.CAlfo.de.l̂  Gristiáp 
ÂfortünadwgftentoTieí >1̂ego,quedó 
g|idó: Alos pocosbiúoniéntos, sin quo se 
emelan inás qfue>̂ unofo oaantoss oajones
1 rtbeldes fonslguea por Idpronto im̂ igramall̂  ̂ . „
I y Bvltan al enfermo los trastornos á qaê idailav .vK^mUjajador de la casa, José Montilla
fiüíiás,: resultó con quemaduras en la mano
patria, abrigando íá cóhfi que Dioé
Cánaleja8..r,eiteró: iá  adhesión del Con-_ 
gieso &i régimen y elogió á D, Alfonso, I  
contando con la realización dé los afanes | 
patrióticos que le enardecen.  ̂  ̂ I
' Tambíéo fo® ioi.sifp.f®!'® yde la foliciiación,!; 
fie la Cáíriara popular por eleblacé déla in- [ 
T^es^
viéra, á ios ,qu®.,OBp|éo granaes'i; ventttfas.
t iCtonfostó ;eln?ey>:.ág?ád®cfodób .lâ foifoíís- 
«iéi^y el recuerdoidedii^do á su hariuAna y 
cobétoyó îofoeei^do cot̂ esjmndér fíMifodla' 
maĵ ór siheeridád̂  al éumplimieótó̂  do lá 
,CóOetit.uciónyigpnte, coinomedio,«el más 
séguroi ,de,,abaJ“ ar!lap libé;rtadeir ‘iiáwbi'é^ 
4es4i^llar.-lari^e¿a^ . v .v ,v I,.
; ,^h|feceperfÁ^ató^ fo mayoría de
,}0S.̂ ñ®i¿afo8,r huméxósos pblítiCpm̂  
depal iSádebá,los,obispo Ade Ast  ̂
plboa» Sión y Madridi el cuerpo ĵ p|>Í̂ íbátí" 
co y muUitudtde comisiones. l
spps c óriy p^hiO
CALLE DEL MAROgéS DE LARIOS.
Rariquotó-
Se ba celebrado en priacip ’eb^ 
OfibiaÚ áéistiéifobléda laiíeaí la 
Gbbíóriio. '■ - ■ ' '■ '■
Antes del banquetefirinójel r e y , : s e ­
guiente» Jfoppsiciones: *
Concediendo u» crédito para el' ILéndido 
del cable de Caloñas.  ̂ L
ProruoJgaoÁo 4a ley de pósitos.
Indultando á Rá obreros sentenciadés 
por cuestiones Sjom̂ le», i ■ ?
Ideni;: á .v̂ arios cpnden^^  ̂ el ñiérp
de Guerra.
^ p i y p r e l p . . . -v:,
Se^n se' dice, el genieral Beranger ha 
deeiáirádo que Cóbeás ’ no" tóterpetá' fiél- 
inentAlos deseoS d® iá niariaa en el asunto 
do laS jurisdicciones.
Gombinaeión ep lsoopkl
Se comenta la noticia de un a bróximá 
combinación episcopal en la que figura el 
cariiíebal Gasañas, que sérá nombrado ar­
zobispo;
smibliAiildii reglaí
En tren rápido mpehará mañana don Al­
fonso á San Sebastián, prosiguiendo el via­
je áBiarritz.
Le acompañarán ébbsta cr̂ cursióñ el se­
ñor Bascarán y elmaf^és-de Miña,
Bicé'Bomanones :que aúu no Iriá acordá-̂  
da la fórmula para el proyecto reími'̂ o á le
represión de lós'dé itos cóntrá lá ̂ 4^ia y 
el ejércitô  pero cree que saldrá del Señado.
También omóá que se éfirmará 
cipio de poder civil, aunque momentánea­
mente sé ácé|íte el loeiro de guerra.
*Eñ4os centfosr oficiales sé guarda gran 
reserva acerca de la próxima entrevista de 
don Alfonso con la princesa Ena de Ba-' 
ttemberg.
’jRiiRCICÍRZ _______
P láxa  de laTCbriatl«qefd]i,'^Élaffa 
Onbiérto dedos pesetés bastar las-étnoe 
 ̂bdslá tafdé;-^DÍ tres pesélas madeínite i  
fodás4 okA^Adiario,:8Iábarrpñ̂ ^̂ ^̂  ̂
pplitana.—Variacióñ en eb plata dél.
Vinos de las foejoreá foifoas> eónoo^^ J 
primitivo Bollera de lliqmtiUfu--d̂ araj|ie^
.laPurad ■■■•■■ ■
. "'-'ipaF^ala S 4aaalall|q-.., ■. V 4i. ■
;■■ >';VT¿':v' -r-.
■' Í8 iM á « i í® A
sllw g ííw áfe -íes ,
rretería y iierra^ 
mióiitas
derecha, al rétirár tia bocoy deualcobbique 
BjaháUá^ próximo ab sitio donde se lÉÉiñó 
^.bfoisstro.
_JAl̂  ljigar del suceso acudieron casi todas 
las autoridades locales y una sección de la 
brigedSt. de bomberos í  pero, como décimos 
antes^no fueron necesarios los atíxiliós de 
éstos.';,: ’ 'i;,
OFcjlenea.—Se ha ordtenado á los due­
ños dAlas fnnerarias cubran los ataúdes de 
forfoa que no puedan verse desde la «iálle, 
medida muy acertada por cuanto tiende á 
evitár al transeúnte <el cuadro, repulsivo 
quebfoecen eaa» hileí^ade ataudee.̂ L̂ ^̂ ,̂ .
B v lgad a  sánUáPlá. — íiá brigádá 
sanitaria desinfectó ayer xa casa púm. A dé 
la calle de Ayálm el corralói»-de la Puerta 
de Hierro, en la calle de López Pinto y una 
cas» de la Carrera de Santa María.
PeaeiuFa.—En su domicilio calle de 
Parras núm; 31, dió ayer una caída casual 
ibséfa Palomo García, de 60 años, causán­
dose ;la fractura de la pierna derecha.
Conducida á .la casa de socorro del dis­
trito se le pTaeÍicó4 a‘pÁmeraauTa,'4r8Sl«Á 
dándosela después alHpspital civil.
Plaza dtÉPiitadz-rrSe dice efue la va­
cante que defa <don Juan Clém^e se la 
dispulan los exrinspéctoreA de; !yi 
Sres.; CevédolTásquez y Alvarez Blanco.
Este últinto, cesante^pob dos veces.
Inítentoldiaî  ̂•q i«td lo .—Ayer inten­
tó suicidarse Rránéia^aguesádaGaÑía, de 
38 áños, caááda y babitáSñté en; la callé 
Huérió del Cbudé tiñip* 8.
Para reaUSárt su p:^pósitQ se Infirió con 
unáli^era vatiaS beimas éñ la ingle dere- 
'¿be*’'̂ '- . ■ r,’ ; '■ ii :
l ^ ^ o  qud ñOíogriibá a|,fobjetcunarchó- 
«e/^l^casaí de unas am i^  ŷ fée arrojó 
tiesde una ventana al patio.
coñ. -̂«pre- 
cios muy <v^'a|o- 
S í^ ^ r a  -el pífete.
QUas, iiBacfeíolaŝ  
ea%^í-at,y 
riáw i4e, : í ^  
mitad de su yalon
i h i e n ^ s a l :
I  Avisado ei médioo«ide gúaxdiz d&la 
de socorro del dĵ ltrito dela l^erced, s® pe -̂ 




cuerpo;,, i .■■ o'::r-í-s
i Désiiuéi se la ¿Andojo al Hósjpitaí civifi' 
: pMece que se ífátá d® ima .mpjer qi|e, 
tienetperturbadadriás'facnlfade» mentales.
pAnUiPa de O óm ezela  fpisnciéw 
a « .—:Seba bnbíicádp el hdmero 8 ^ i  Bo­
letín de lé Gámáfá de Comercio ffancesá’ dé 
Málaga correspondiente al >mes de,|xher¿,.
,'All!vlzdo. — Continúa notablemente 
mejorado de su dolenciá el éonoéido indué- 
tríaí.D. RafaelAlcálá. • ^
Nos alegramos, deseando que sii réS'fá- 
blecimieuto sea-completo. .
PFOteata.-TSr. Director de En Po¡kd:-
.LAIU, ■ .v;.'!' ,̂V
Muy señor nuéstrot RogamóS oé 
éábida á las siguientes líneas en el b®i"̂ dl-r 
cO de su digna dirección; ! f .
HsMéñdOse reunidp parie 4®  ̂,lgl̂ ®foio de 
tablajeros para protestar de los abusos có- 
luetidoS y no estando presentes varios cor- 
tádor es, rogamos á V. una nuestra'protesta 
á la de nuestros compañeros, 
í Gracias anücÍp^aúde8s.áfmos ss. ss./ 
q. b,, s.m., Rafael jGarc del Talle, ka-̂  
úueí NÚñez,pyicto ;Cario» F®fe
ñándéz, .liduárdo Martín Mártítt̂ ' Mané# 
Aro, Dolores Bermúdez, Juan Fernández 
Beyes, José OcaléC jR#aét,3̂ ^  Juan 
Meléndez. ■ \ í  '
»Q|9PAGH0  BE ^VmOS^1IE »im LD E P E ^
. ; ; : : ! :c lá U e '‘S A n ' ' j r . i i , a ] i ' : ' 'd e ' 'r > i o (B , ’ - '2 6  ' ■'
>^itfMdttavdoiDfozjj^^rinefio< dei este ,estoblocjriri®^to^^ontOOmbiña«|óó,d^ )M|íracmditado 
a#de,Váldeiliéfli( thito legitimo. Ftás. 6.~i |i^Un^Mti» Taldepefi»tiiitolegitimo}Ptai. 0̂ 46
ti2 idi id. -̂í4dí-  ̂ id. . - » ,8;^ I'Uiiá botéllatxdé'tires cuarto litro
id. , . id. id. . » 1.60, [  ̂ tinto legítimo. . • . , . - 
Ro'^ltidzip lá z  ■•Aaz: élÉliq Szici JUzn dz'^Dloz,
> ĝ;8a
E s p e c t á c u lo s  p d b lic B s
; MQ»AÍHSg gáráb la pnreza de estos vinos y et dueño do este establecimiento abo- 
:nárá el^alor<de 50;,pesetas al, que demuestre con óeítifleado de análisis expedido por el
LabÓi^torio Municipal que, el vino contiene:materiá» agenáS al prodnóto dé lé 'nya.'
T,-__------  ̂  ̂  ̂L,  ̂Süíonrsai del inismO dneño éñ oalie ÓápncMnpg,:] ̂ Pa^a comodidad dél público báy una buour i a imi o au fl  en c ll  Ga u hiñb  *15. ; 
;.OÍRA. ~E1 dueñOĵ do esto establecimiento ha montado una fábricá dé Agimrdienteslni- 
Sádoá dé pura uvaf,enmalle Tirso de Moiinai 8, para expenderlo á los BÍguiente»PJBJe0X©3 
' Una mrroba de . Aguardiente legítimo de Uva:mon̂ 3 urMos., Ptas. 35.—. k 
^  Media:,id; id. id. , id. ¡d. id.; . R  17.50
Onarto. id. id, id. id.' id., id, . 'id. ' 8̂ 75
; yc Darfin.ragóámnlos establecimientos del inismo dueño.
Los artista» encargados de desempeñarla 
ló Mcierontcobelmayor celo.
, Garmé%^obeña interpretó la :flgara lae l 
desgraciada inclnserá imprimiéW
f  TZatPolGeFvaiiitez:
La selié^e estrenos qfoecidos porcia com­
pañía d® laíeminenté aciáriz Gerimen Cobeñaf 
inaúgurésé anoché con él d'é la cómediá éb 
cuatro a^os, en prosa, del ilustre drama- 
largo ca^án Sr. Busiñol, Bmna gmtp.
•: El SÁlí'Baúiistaj^daeño dq una>a|i;  ̂
de préstamos, ha conseguido, á costa de 
lé f i pObrfs áljíquienes , lâ  ñ^seriá'^bj^áxÁ
llevar sus prendas á .SU'déasa,' 4;éanî ^̂  ̂ ... o . -
fortuna.  ̂ 'vEs de esperar que dicha noche sWeá
• La aváriciá domina al señoRvBaUtístá;.y|ñriiŷ  ̂ el̂ citado teatréí
para él no hay más Dios ni más ley que su 
dinero..
toda»,
las exiqutsitecés de suarte y el público qué 
sopó apreciarlô  ovacionó con justicia á 1» 
eminente artista.
A|itonio Lagos" Sostuvo de modO muy 
notable él tipo fiel viejo avaro, mOstránfio- 
senos como unoiofié nnestros mejores- ac;>: 
lores de iparácter.
litigo,ífielicioso en D. Antplín;, Ricardo 
CalVOimuy bien en su simpático ¡papel; 
Goheña (B. y B.), todos en fin/ se.himeron. 
aereefimre% Aloá-i^ttso» fie-la-coneaxxen«
cía.'; !" '"A , ji ... . -í '
%, Ett'’ie8omén:.«u*a,íbuena;3nto páre el 
arte y los actores.
tlm obra de Busiñol ha de proporcionar'á 
laíeim^ésa muy buenas entradás. |
Hoyó la comedii»- de Tai9áy0 fy '%ns 
•doto (}0inj0txe*y eílisABado éstréáo de riMt# 
pfGiálcfo, úlúmqimrilíduéción eécáíifca déí 
imugne don Benito PéreAGaldós. u.¿, ?
T eatro  P r in c ip a l  
El domingo próximo dará un concierto 
énrel: coliseo fiet|anefol|pven y célebre vior 
Bnista polaco Paul Kócbátski. ’
Los,aficiOQeri!o»,̂ a mfisica, e»tán de enr.
C e i m e i & t e p i o s
;1HeeaudaoiÓn obtenida en el fifa^e^snwri
f.Por inhumaciones'ptas. 156,00.
'^rpennanenciasiíptasi; 40,00.
Por exhumaciones, pia». 70.00. >
^M!otaVptam276)00,̂  ..
3B a t a 4 e í 5 r
Beses saerifloadás>«n->eldíá 22t 
jt22.ivaQunos yIl!teimera8,-:ipeao:8j367 kUaa300 arramos. nmAiiiK in ■I 0  g a , peseta*^6,70.
, 37 lanar y mabríQ, peso ,386, kilos 000 «ya- 
iñog,*pesetas 1 5 í44 ,̂ ««uuugya
38 oebdosi pesó̂  2í769‘kiÍo« i 
pesieías'248,3R '' " '  - jicamo*
’̂ ot^e'pesm 5íM2dtífor80im ^  
Tot^̂ reeandadOjí peseta» 600¡l9,
Como «o  tiiviéra híjofode su maírlámobit̂  
accede, después de much0s>̂ ruegos,á los de 
seos déysu esposa de liróhijár á úna niñá 
del bqié|>lcio,
La ér l̂ráda de la incluséiá ,é|i lá!̂ casá 
provoca la indignación fie ío»X paileñ£es ĵ ^̂
D. Bantista que andan á caza de su dinero, 
mas éste se impone á todos haciendo que 
Irespetén á Mariana.
Eatá fofebz Criátaia eósiende en el pecbb 
del viejo una ardiente pasión; Bautista 
la dice que t^ o  sin dinero será^ara ella; 
pero Marianá lo rechaza dignámenté, pues 
tanto él como,su oro le inspiran aseó y jtA  
pugnáncia. .
Rafael, joven de álma ñoblp̂ y generosa, 
ama; á Mariana y la arranca de aquella ca­
sa, donde no se alberga la honradez, para 
hacerla su esposa.
El ifinal del tercer acto es soberbiamente 
benñosp y, á nuestro hnmilde juicio, ahí 
debía terminar la ohrá.
En el4ilimo4cto aparece ehfermo de go­
fa éTri^opremámistát“̂ ^^ 
le\cuMan soUeitoa y cariñosos, no por él, 
sino por sú dinero. -
Rafael y Mariana se presenta diciendo 
que no Vienen en busca de oro comodos fie- 
más, sino á traerle al anciano Inz-iyulale-xí 
gria. Lé cuentan su vida feliz, sóliCítsMo 
que sea; el abuelo de su niño rubio ^y**b^ 
moso.
El préstámistá en cuyo corazón éóü-^ér 
traron jamés humanos oeorimientos no lep 
comprende. ,
Quedan s,olos Bauiista y don Antotin$ 
honrado denédór fi#  libros de la cásâ í que 
dorante ciñcuehtá áños ha ejercido el 
icargo., r''
Despeé» de algunas ñlosoffás eL áták̂ .! 
hace: entrega de su-caudal á don Ant'oífn 
^ara que 40: repartai eiltre^lós pobres y . ^ 7  
riana yRafael. pero l̂uego; se árrepient» fie 
su acéiónigéñérosa ycae;:ábírázádo á‘»úÁbi- 
lleteís;''; '■'■ ' ' ’
Este é», éo síntesis, el argumenté^dé;iá 
obra éstréñadá añefobe* én C(brvañtÍé̂ Cj|in 
extiaordinário.éxito..
Toda .éllá está escritá ‘éi! nérinosá^éi^láf 
abundando en frases y pensamientos pro- 
íundÓS. ’  ̂ ^
^Díeíllíalsf'^^" ■
Beses gacrificadas en el día 23t 
16 vaennas,precio alentradoR 1.70 t>ta»f%t 
Jterneras, » . , 2.15'  . .
25 lanares, , , * j.55 , ,
30 cerdos, » » » |,yo » *
DBL INSTITUTO PROVINOUI, Bñ DÍA I 
Barómetro: altara media, 762,77. 
Temperatura mínima, 7,2.
Idem máxima, 15,8.
Dirección del viento; N.
^tado del cielo, despejado. 
>.i¿!̂ tado4 ©Iálmar, rizada. .
Indívidnos aprobados '|tárá’|ÉÍ'ld!q6»̂ tl|a- I 
la¡re8.i4GDncl!asión). b , . -
i—T-CSrBúlaresii del Gobiériiú eíVll ''ióblé, 
cóttbigéñleyleMIfafos. * ' ' ’ A' ■ <*
-^Edfofó fié la^McaMas de Vallefie
dalsjís y Gamĵ ulós. , ' , : ^
—Idem de varios jn^afic^.  ̂ ^
Annneip de -los ferrdĵ ^Ueé;̂ Aiî álu-  ̂̂ 
ces sobre^i^o de capón.’ ; ; V,
. —Industriales cuyas éfiofáSsfifieclialan 
fallidas.
R 0 g i 8 t p o  e i ^ i l
liiscripciobes hecha» ayer: .
SnZGADO DI ¿A MléÓBS
Nacimirnitos. — JtfanrB.’ "Mesa'**Tnlló,* 
Eduardo López León, Amalia LléroxRi^erT 
José Gálvez González y José'MeígairBóá.
Defunciones. — Caírmen > Villátoro • *Hi-* 
dalgo. !< . ‘
Matrimonios.—Nin^no.- ?
r  ̂ fOTGADO-DSSANSO »ÓSUaO0 i
Naéímientos.-Ninguno. ! ‘ ^
. Defoncionee.-rKingéna. 
..^^trimoniqs.—
' SmiiAlIjq DM ¿A AAAMaBA ;
; ̂  l̂ ámíaientós, -f-ípSé Gallardo Laque *" y ̂




^BaSiImariisPaiasí 61 áOaréStes 
(íldem coohinsras f̂is.A671ds Ídem. ¡ í ’ f
primoíá,-; i7Qá aoo tópíos
' i / ;v:
i i^J«ñibarija(io,*59fi'54» o i S á
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 iS la f
" »o , rsend» ¡en 
'-fite-fias-estarilen es '■ifleP fegygaglt»
Monieñtos antes de pâ rtir líní̂  tren ? fiel 
M^iodía, m ̂  ¿0 comerbií él
íejBtaíurant de la estación.
Al pagar la cuentaTaoidâ ropitfa al ca­
marero .y éste,-con tal motivoj'dice'ál Viá- 
.jero:
‘ ̂ t 60 qrfeísfiólvida'Wéd de mí.
gVQI^S pi?r̂ U)OS»ASHK
eVal'Vapor 'f^n^ulgeprio»; fi  encia. 
Idcmr «M@sélle»,fié Gibtáitar.




Idem «(b^ñai». pala AHaería, , ?
idéín||9bviM», para MéUllal. . vi 
Idem*-ítemi6ñá»¿4ar| 4gúiias. ti
Ii&fo'’̂ á ]fild^n84fojipara Londres. í 
Ifitó«BftbÓnv;Ídr|^ Of
■amí uu u t. „ ̂ ,,,,1II
A
Ñf íjfWOSA Piave, llevî ; Biempré consigo 
un revólver de grueso calibre*. '
Ifg r goé yamsted armádb'fieéséihó-
dOT-: le .preguntan. . r ; '
—Porque soymuy írásMóct 
ces me retiro-á las tjres de la m
—¿T tiene * usted mient a ,
conoxro. ^ ^ *1
R s u p e e tá ^ ^ i i l iQ fg i
p é  á 43 iiá'ri
'■í̂ '
i f  tímo Vrietb*/ _
p«raf80,'60'(d«a.'''A4as‘Oofao'>ineai¿7' "
<Ti4>ografia de &.iPoFBñA*rv
. 3|18 ; , ^^_,E î ;̂Ctt«)E Dl^^L^VEIl^IB ; -r;;r,.'
ío b se ry á t ío 'ia 'M Ién ^ ^  jftíó Ía b é í  vüéÉó
•ahpíá^mé|an|éi::;:i;';:' y - i - ■
,ábat|ibánsérió#Sb;éícáifádb;*^^ ;tí% -
dorraí,lo coiífieso,'(íobao habéis dbrmWb t<^,,; ^: ? ;
"'''''“Opió Otra vez y aimlió á Bóíaír, qüe oe ía -
idd;-' ' ■ ........  i-.'.'...'.' '• .
Violeta^
tUáiíamdjfturljf __
^ '-^Fáda; fatiga Yiíriío gomo aí,o;iré líbrejr-dijá.-^
hab^s de estar mqüieto p ó t  
el ebndé? ¿No se’hhljd en conapéníé d #  géneraJl éd médio 
^  RAbfdn’Ubgaád'w  Váíenhiitnnftlg - 'y
iSéSbí condé no Habrá bodídd wv^ér 'por encontrar laS 
Piiériiás éérí̂ dá^̂ ^̂  ^  r' f
'¡r-.'; 'C aM ^Iíia ria '-lfá la^
. Día 23’PB,ENBRO';i'y 
París á la vista . , de ̂ 2;9^á!'23.10
Londres á la vista, i. . 4® étf ,90 a 30.95 
Hamburgo á la vistá. . 1.520
T'iéndM Nuarij»;'—'dásáiepmow tiras 
bordádás y encájes risitar ántés la «Tienda 
Nuetas» .
Gran suriido en perfumeria, .mantel ería y 
artículos de punto. Pañuelos de batista, de 
jaretón desde 8 rs. ( docena. BujíaS.áÍ 2 rs. 
paquete. Surtido compelo' en piezas de 
Rólanda desde 5 pesetas piezq. r;
Cárnecerías, 23 y 25.-—Ñ̂ uñps y Nájera.
'Bt;-''Aonélerto ■ M elba. ̂ ’A, m^ehas 
personas heinos oido láméntaf el excesivo 
precio : de las localidades y entradas para 
M éófliSieitd fie la* señora . Melba. ^"
Siis pUrganî fadóres alegan qnec^o es 
para î®hé qué cQ^ar caro; pe­
ro eá Málí^í^t han dado numéroSa» fun­
ciones con fines
tíos se han; elevado; no se ha^*®4̂g 
propmrpíón de ahora. , i
> Do v ia jo .—Eb el tfen áé la uñá y 
quince, llegaron ayer de Mádrifi, don José 
Domínguez Miñgonraucé' ;y dpn Federico 
Arrabri. . ■
T>é barcelóüa regresó don Leopoldo He- 
redia.
conos, mientras que Amor,min 
s »  agitaeiÓUjdiiuséaba con él déba 
Alegre Desbuttes, viendo ^ueí 
,por objeto sü :péísoiia,illainó á s 
respeto al pie de la escalera.
— ¡^enescalMgrité,—aceréáos.
,I|ayernie ha -vueltó'esta noche 6 
si séllfincuentra iíéri ‘alguno de ití] 
que llega tarde, soló pienéa en ac’̂ 
ra: caiha qhe se lé  o|reíceÍ»Mi opi: 
regreso, pues he oido á media i 
grande estrépito, seméjantelal q 
cerrarse con tuerza. ¿Ño lo hab 
^at-^dijO 'á 'Violeta "que no réchllzó ehepítéto á 'pe^r del 
deseo que tenía de hacerlo, y quépor nada delmundo ha­
bría desmentido
; ; ^ ^ í i i r C O h t e s . t ó , - ; t ^ b é : s Q Í d o i e t i "{i ■- 
sÜTrQue, como á ,mí» os ha parecido ef de unal puerta que 
se cierra.
—En efecto. .U'Iií.:)?.;,- .í;' ''-i'v''
¿ r n M o r ^ i jQ  ^^  sppescal,— #iíp idq , rie que habláis 
j0AP.liapodidp seíicausádopor la  caid3.í,del bale^u. , : ■.
de nii iñqúiéttid^rr^k- 
Hoéb por' todoé' íó sm -  
doley coifípréíidiéndb 
de los ibuébleé;- 
conversación bó tenía 
senescdl clavadb 'por el
[í': : ■ :;':■ vst. ■ * v
decidnos si eheofide (|e 
tá madrugada.^^  ̂&  
treinta aposeñtbs.; fEl 
tarse, ylomada primea 
[ón efiqüé eétárá ya de 
che un ruido sbfdjDy tfiñ 
produbo ufía püéíta iél 
oído tamhiéh q||erida
I -i)
1 4 f íP ? t e y  fe W
do udb de ínis baléohés?




■iio >1S\ -í iid
ventánq
- e M h  ' '  '
que se^-háDla nunaiao en la arena, oii ^auig ae voitaire 
Utó-sustituto del procurador del rey habrían con facilidad
l!L CONDE DE LAriBRNI®'^  ̂ -̂^
t 'p it  i ' , ’¡1' - ' -ft*O' . ' i .hro.f? ?ill'•
i*econstruidb la historia de aquellos mudo» escouibros,^ de
'.ítqueldesorden e|bcubnte;f :■ ■-: cJ>v- 'íitirKY
Deshuttés^sqlbHyió élios gastos dodareparairióxt.* tñh 
.í ̂ ^ lO oh  qué nu éastihomp qs sóüdol--m urm ard;U^^
íO, ’Í '-rf ;* ■s:ub;vgI
— Es inútil,— dijo Violeta,— ocupémonos dei conde/¡de
'^qegtrqSfhpéspedeo^wt: -'¡...í í - ■ :^r«o .'¡J—
— Tenéis razón, ocupémonos de mi hués^edv del^^olab 
herido^ deim antiguo amjí^o^oontestó Desbutte&-^JGuán- 
él ahjB qqe entra por ese boquete, 
¿Cómo está mi hqesp®d,^é®n(BSGal?. n f-»
>-^^ñpr^ vuqsihro huespodi^ya no está aquí.. -; > ■;
*T--^e h^éis^nudadoide cuarto? Bien hecho, 
r ^r^in jsn ipse ha mudado; f .  ̂ ,, f-
— ¿Qué queréis decir? j  >, ?íí. ? : ? ol á
i¿'^.Trbeñoíj qwerp xdeqir qnef esta mañana, no Hace rihieho, 
he encontrado ®abiérta la puerta del patio, ué fíeaballo^de
menos, el cuarto abandonado, el balcón demolido!-y he
^^chOi.para mí; el huesped ha sido robado ó sé ha robado
ho puedeihaber. pai^tidol-iNiuo Desbuttes. 
¡La Gobergelrrrrexclamnron á un tiempo Belaírr I y Jaz-
¿ V ' ■ - ' ' ¡ h ' T Í . '  ;,'í '■> jb,--
Sí, mi camarftda;la Goberge, un digno caballero, ami­
go como yo delmarqués de LciuvoiSiv Vír) • .( ri- nf a «
V aquíl—continuó Belair acércán-
.doS^Desbutte^^íj.'- -V r; .
¿lé<conocéisacasq?.t i. ,5.'. • ■',x¡i.n;. -.'i' (■;?■? f<i;f
^  «elaii^ iha^ á t e  que «í,^éro una inirada deuVioleta 
detuvo aquella palabra en.sus labios; Jazmín que lo ob- 
^pt»yo.tqm Hién silencioso.ír̂ ^̂   ̂ 1 vr . i jM -  
u Belair,—no le conozco, pero he oído hablar
,muchqide.t®l-' aua 'ú-z^-h
^ 9í»®h miS:^tedos Rabian salvado^^ lá ñ a ­
te á fuerza de cuíteos!,..» Jiabrá puesto en ejecuciónloá 
proyectos que ayeríorm^amps...v -   ̂ . ^WJion iog
, |Q'*®iPy9,y^bwS?rTfdÍjO‘̂ elaírív.a hns L ;> Íííí>;í?«iy 
“ ■Ü14® r í% b ^ e re l,m ^  liombre
■®* ) : r i r ? y :'{.i-on .a ,.;que'le na héríc
fet irlP f.
' —UH principiante en esgrima, p ¿  niño S  cual ahííA « «  




a s i  a y o p - i a a M
J IN U N C IO S  BCONOMICQB.-*-Enlaa 4o8 edioiones, maíiana y tarde: B Jíaeas Z S ^ n íiM O S  pni 
, f S p ? S  ̂ W ds anonclOT dTcLpráa y vpntpg, almonedpj., httéat.edes, nodrieae, alguileree, pérdidas rhallaagoe,
oéntimos de anméatn- Miflimnm do mseriáo-
I
¡i'ipak'
ê éñtimoÉ' ne én< 
A  cnadérnim tomos ̂ de 
f\ ls  Novela Ilnstrada.
fie remben en esta 
Administración.
•sr*Los oomOTpiantes é 
in4 nst?ifll^i Fara 
ítoOTei(í08-.?!íap’ 
na Hermanos,
1 ^ , r
taños. Es­
pecialidad íotograbados.
A E B I R I A
ly Peluquería do An­
tonio Haya. Oalle del 
Marqués,-íi
OMPRA y venta de 
I  » maquinaria usa^y 
U  toda clase de meta- 
- les. Reparaciones-^ 
AgustínPareio7(derribo)
Ca b a lle r o  i p Jp de­sea vivir en íacon señora-p.o|a tam: bién. En .esta . Adjb(u- 
nisíraoióq informaran.
ARNBGBRIA de Db- 
loros Moñge, P I»á  
Albóndigáflé/W- 
iies de Vaca, Tertob- 
ra y Filete. Peso oabalr
C
L MODELQ.:0iáinada 
. El que no compra 
n esta' casa sombre­




te¿ de u.Onacón 6 a-
P  íai dé Oaziaiá:~Re- 
'*■ presentante M&laga 
M. Ambrosio, P. lAigo,^.
iRANOIBGOPnyaMa-
|il'rin,projLesQr de guitar 
!•  rrá. DA lecciones del 
^  géqero andaluz. Tri. 
nidadj 63.
GRAN local para Etta-
Tiene'dos puertás de cá­
lle, oclio bábitacioUes, 
cuadrá urande y patio.— 
Párá condiciones y ajus­
te D.* Ana Bemal, n.° 1, 
principal izquierda.
Gutiérrez Díaz, Plaza 
, I  de la Victoria, 27— 
||. Zincografías, foto- 
”  ® grabados,, Aútoji- 
pias, Oromoti^^áp, etc.
0 €AEr adecuado y 
barato parj, estable • 
|cer pequeña industria 
ó taller. Jaboneros, 26 
j[barrio de ía Trinidad).
AGNIFIO^ prensa 
de dorar á fuego 
(Erausé) So vendé éñ 
'buen estádo. Agus­
tín Paréjo> l ’Limprenta.
H.
oficinas informarán.
PRENSA de gran po- tenpia, de. dos colum­nas. Tamaño platos i metro cuadrado; s‘e 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
P de pajari­tos para coicbdnessB? venden á una pesetf. libra. Gallé de Már­
moles núni." 92.*'
APEL para 
Sp vpnde já tres pe 




SE  W N D B Nlos enséreg de up 0 9- legip. — Garoino de 
Ohnrriána, 104’(Estanco)
E^RASÍFaSA unan- 




E AREIENDA la oása 
Pto. Parejo, 2.1, cojos-, 
^ifuidtt parte de ella 
para panadería. Irifor 
marán. Pozos Dulcel, 44.
8Ehabitaciones amuebla das con 6 sin asisten­
cia. Pedro de Molina, 4.
T
ALLER de cgrpíute- 
ría de Zambrana y
Doblas, calle Agns-
■ 1 ,Teld*tín Parejo, 6 
fono, 125.
lERNERA, vaca y file- 
' tes. Garnecería tle 
bolorés Mongo, pla­
za Albóndiga n.“ 14. 




IALLER de' sastrería 
4e Jtlan Alinoguerá 
idálle Gamas. Se há- 
cen toda clase de 
prendas.
TAliLERidS: bombaría y hojalatería de Ma­nuel Oorpás, Ancha del Harmen, 82.
ATAuI íOÍMAOA de 
■ARTIJO por Au- 
Rámírez Benul 
(P.P.T.)
Preoio.:;tre» ptas; en.cibi 
Adminihtramóñ.  ̂ífíí, ^
^NTlMOS^séen- 
Mádérna  ̂el - tomo 




Í09KA vAiMítA ireoí* ©@:ptificado. a iitic ip apc lo  p e se ta s  ^  ou  ^  *pÍva|L. ippeeip
f | # l b B e é w
CÍO. 2^60 o e se tá s  bo te . S e  pem ite  pop  eoppeo eeptifilcadoc a n tic ip a p d o  p e se ta s  8  5 
6 S8, B A R C E L O N A ?  D e  v e n ta  e n  to d a s  la s  d ro g iie r fa s , p e r flim e g la s  y fap n tac ias.
‘ •'i-
C A L L O S ,  D U R E Z A S I
Curan segura y radicalmente á los cincof-días densar este CALLICIDA. Calma 
tí dolor á la primera aplicación.
Ü Ü N A  P Í 3S E T Á Ü  ¡ ¡U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado ¿onJas imitaeioñes. ¡
En Malaga: Pérez Souvir6n,;P:i:oiongo y en todas las farmacias.'t - •, -L i
Callicida Abras Xifra iiCMLOS! 1̂__Jamás deja de dar resultados* No.duele ni máfaóha.' Eauché fceh frasco, piflpiP E S E T A ! !  ¡ ¡Ú N A  P E S E T A ! !  ' tñpDÓsrtb Central: =Dri A^RAS'XlPRA, io,"Argensola,'farmacia, Madrid.—De-'■ p o s l T a S n e S  de J. V,IDAL RIBAS y VJCENTE FERRER y C.í, defeelo.na; y P fe fe  MARTIN yt^ELASCQ-y MARTIN .Y DURAN de Madrid.
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M Í T A C I O N E S . P E D I D  S I E M P R E
La Emulsión Marfil al
> Don Enrique de Listran y'Boset, Médico de. guardia de la-Casa So­
corro del^Distrito de Palacio.-- í, ■ ' ' : s\ , ;
CERTÍF^O: Que 
B E AB Ftt, A L i G U  ATT a c o l
obtenido notables curaciones
así como él que suscribe lo ha .utilizíidQ ppxa.gí e^ un, bronquitis, crp^i  ̂
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha halladó notable méjoriá',;
en su dolencia. , . , * j
T  para que pueda «r?^ent^ en Tf^^d  a 6̂
Mavzo de 1894«: r.
c«i l̂ili w  it Pfá» i( iKilPi, m PlWl*IÍI? I* a» ? ^  ^
lacéutico dé Pi !d©l Río ^nerte ro (Sucesor áe gopzáleg MarfU),
m e L ls tp á n  B o e e t
D e p Ó &ifa) Q e n t r á l :  B A b o r á t o r i o  Q u M
mañíftt MALAQA
Jabón Albuminoso '‘Bebé,, . f i e
dé lá'importante Fjlhrica química 4o P A U  HORN.'-:-HAMtr
B p R G Q ; compuesto segdn las prescripciones de los Doctores 
y 4:.tD,elbanao, Hsmburgo, ha jo compir9h,acjÓn.m|di- 
cp;|arjpiacéuti€a 4eí farmacéutico>Mí’Lévy y deí Dr. Paul Runge.
íiiS»
SIDAPGLI RE-
íaborado-con el sebo más fino, quitada la sal jjjlf vepfis, epgjr̂ r 
iva y neutralizádo en absolntó (aun,HadQ̂ con el mejor aceite’de Oli
nciif'l
espinos
aparatos de nf^nería, í 
' "ís y to^s feis útnés '̂^igiKail 
r,í̂ !íás<ÍBÉ6 s’ *y cráámís áfesi’sé'
páía' tiícía h^lB^ Éfcdrks de molí- 
éfe éñg3«st!i -cSféílíSw áifcroV baMe, 
i? préieas de i»w; *de paja, de faeno
r por crónicos’ y Intij: 
ry auDdine yap» fracasadô  todos 
leálS^^íi^'íalWiab algíéi^' v¿-
MO CREMA, ES MUY ECÔ íOMUGO, LIMPU 
MENTE Y NO EPTÁ.I1N MODO ALGUNO LA FIELÍÍIAS FINA, 
DELICADA Y "SENSIBLE; PUESTO QUE ES COUPLETAM^- 
TENÉUTáO.
La Pastilla de jabón «Bebé» se vende á Ptas. 1 en todas las 
Farmacias, Droguerías, Perfumerías, etc., etc.
Al por mayoi'dirigirse al representante general para Andala-' 
da D. JULIO THIES; calle Don Tomás Heredia, 24—Málaga.
’ü i S E É m A M
|.y al- flnvsiett^' ̂ pudi 
«cfamo-
'¿pí- rtt -! :
e l ' f p !
W
nqpwtflHMyaaaiwwngMBBeiMm K- ,
LÂ óT*T*Tr •: 1 -:m
Ártíeulos coavenieDtoi
'  Alcohol induBt|rjfl económicp ppra lamparillas, barnicep, etc> 
cremas y betuñés para el calzado, coloi^B inofensivos para los 
ârtistas del teatro, aguas de colonias, agua de la florida legitima,; 
tónicos, .tinturas y renovadores para'él cabello.
Droguería de Leiva, Marqués' de la.Pan^ega, núm. 43 (antes 
Compañía).—̂ MALAGA.
!?fTrw
SE CURAN RÁPIDAMENTE CON SL
S | * O t í  • •
W^femi&do osm m eé^ h t^ é f í?hí''''dfí' I b  iS8̂ |Wí®l”
" -íütiÉáSL.. en,'Málaga, B. Gómez
ymatlBn'ró ní  íu
•-GiaíaiOt;^!waícnaíi4^ “ ■oa-1
j»^r»i€3caiíi»ipsse^--<^
' ' anal ,aI«DwctQij
F̂ nKsb,
reblandecbmento'naedulaá. anemia cerebral,̂  
tismo,i.inelancolla. O  *eparack)f enéígieo vjr.v̂
■ 'A
'goriza,!^ músculos, sangre y d:
tos nervios, pronto y sin petigro es el TÓNl'
L A  V I C T O R I A  
SMi^efaeríay Aliup.(;éu Ultramarinos
DE M IG U E L  D E L  P IN O
Grandes rebajas, como podrán apreciar por los signieiiies, 
precios por libra.
Qalobichón Vich cnlar^ . . . . . . antes á 26 reales hoy á 24 
Idem de la oasa . . .
Lpi^anlza Montánohez  ̂
lapúa Mál» ’ ’
S B  Al^QUIJLA
on calle Aílderete núnl,"19 ̂ 
nn almacén, apropósita prínei-it 
pálmente,' parabodegag de vL . 
nos, pues tiéne todos Iq̂  ,ptep-i;, 
BÜfoB para dióhaiindnstria. 
Informarán Pozo del Rpy 3^
’E C H A U X
.. VáOi..
E O t O R
MóMBa aéhorizada 1 .* 
Idem de Montefrío. .
Idem de Málaga
>rk flu(Jamón Yor inos
Idém corrientesT . . . . . . . .  »
Idem Asturianos. . . . .  . - . . >
Chorizos UandelariQ docena . . . .  >
IdemdeRonda . . . . . . . .  >



















A I^ M A C B N B B
altos y bajos con patios y la­
gar dé piáir, séMlquil^n'!éfi ca­
lle de ía Esbnranéa, núm.nl, 2.8 
<Bartío de! JA Victoria) f i-,
Informarán, Tparijos, 8i.
®  más los d«p«j*ativcié'’*
y  Todiune» tíi®
€L
Rnmlnáíico,, 
^eryiasb f : 
_  Goloso con o
Mn inflamación en los músculos 6 articulaciones. 
El único peepai-ado verdaderamente-infalible; en 
todos'los-casos por crónicos que sean yque’aü̂  
viaá las |»l®eras fncaones es el PAIN KALIER, 
DMsamO’indiano. Pídase- en las Botíeas-á 2 pese-i. 
tas pomo. Consultas gratis por carta-ó personal 
al-Doctor Mateos, Preciados 28 1 P, -Madrid. Va-’ 
por correo enviando sellos." -
KOCH á 9 pesetâ  fiasS) en «todas las Boticas. 
Consulta gr^s n0«<caií|,, y petstHial ai Doctor 
MateoSj ’ ' ” : Iprarid. Vá̂ ipor correo'
enviando seBos. '
• • ;v! ' í 7 *l̂oí̂ Lazd
MEDICACIÓN FLUOR-FOSPAliAOA'
> á l 6
ál4 
ál5 
á ld  
álO- 
á 8wp*®?* f  >5 ’ s“
,os Ips dSfitás urtioulos, pi^e^os reducidos, 
 los géneros de Ghucma yjparnes frescas que expende 
U|ia,4i9p recppooidqp por Id  ̂,^e^• Profesores Veterináriés
: 4ntoálipJ’ére:;
. ,Con todpa Iqsgunerps eiabo-
1®» <?!j > WÍS?. 8®
prqnto, y buenos mátpjjialqs. 
Hay Tanas eá rama ipara coÍ-
'
Poderoso tónico-reconstituyente. 
Estimula el-apetito;’ repara 
tes; Instaura las |uei?as; facilita el.
I
’S o ® JK -e
quimbo y mppne jas .p̂ rqî as q
principios minerales del or i  ’l•H " í.
'-9
B 3R D O S Í S
bidos devoidos-y-̂ adaclase detsorder,̂ . Sju mo­
lestias con et COJ«FÊ *SíJR0H< I?E YOR  ̂J
de éxito mfaliblp. Caja 4 ,pesetas. iEHdasq-.en las "
---- 1,.- ,9Drcarta.-ó persoííalal’
‘2 á̂ í'?ftód|;ld.--’Va-íPpr': 
correop'envtón̂ pvsá̂ . .¿.3
l n pí 
oírónes y saleas sobadas, yjs-
DE ,yE8TA EH US fABBACI^
Al por mayor: Lajboratorio QUimlco-
' ' 'É. laza. 'maU ga.'^
D. Félix Pérez '̂ t̂ivfrón,
lio EL CONDE DE LAVERNIE EL CONDE DE&AVERNIE 217
Violeta se estrcmofiida . ?
-—Un novicio que tomaba sus leccionjBS para matará 
unanafido'JtontO:
Violeta soltó la carcajada, y Belair Jiizo la mismo, á:pe> 
sar de que la situación fuese algo crítma; pero como Bes- 
(buttes ern el primero «n' M r, nadie pódfa éncontrarlo mal. 
Jazmín era el único que no reía, y entró con Helair. ̂ ehlk 
íjÓBtañciaúéLa Uoberge: í ' .
—La partida de La Goberge no deja de sef muy .fingu- 
íiar,-:rdijo Jazmín;' V ’ *
í'r<Lo es én efeííto', señor abate,^contestó Belair.
A¿|^£%jplás lo es todavía,^añadió: ílesbuttep dirigióndo^ei' al 
™  ^Mnescal,—la caída de esa enorme i^ibdra; ' •> ■' j l ' 3
tó Desbuttes restregándose la^jmaúós^^en este infante 
me separo de ella. Y ni siouierasbe haidespertadOf. í 
Apmias hubo^íiichó é s ^  p^ b ra s , ci^n¿,q sj .̂ Qyjó qp V  
pper,tá de Violeta el ruido de dos pqrypjos, ,fie tfgs cerro­
jos, dé .iin ntíméórp infinito d'cifqrr^jos, y d^spuqs Tpp 
cérrojos él rep^namjientp de Kerrá.fiu|^a 3̂ ê  qqmifcpás 
vupltas de llave.' ' ¡ ' >•
— ¡Hola! ¡Hola!—dijo Jazm í&  can<iic[pz. á Dqs|u|li|E|s,
á quien desesperab,á.íqqucl in:Éf!pai^es r̂épij^^
Bóis podido ecjiar tíipto QerrojI í%l salir por'esa puerta? 
se mordii^ ’ ’ ‘
. -  BRtafanR
Para establecerse allí se'de­
sea una mnger honrada, solte­
ra ó viuda, sin hijos, de;25 á '85 
años'dq edad, que sepa egorjbú' 
y tengaroifloio.
Inforniarán, Torriíos, 66,'de 
2 á ,4 de;lá tarde (portería).' ''
i . AVISO,
i  Ĵ u el 6;ptigaQ oua^el dq Oa- 
' rabíneros, al lado del Oemerf- 
■ teriolnglés, se vendé Paj^ sp- 
' perior de Trigo empaoadaá ál 
. prqpio de qmoo realea arroba. 
''Puesta á domipilio dentro .da 
lá' capítál á oinéo y cnartiífo.
pfiértas, 'ventánaai y balcones 
en buen usó, procedentes do 
derribos;do8 depósitos/mfiéOi*
; tjSj cabida 200 arrftbás, yjiAlo*
|p,'jr%lHz.os.,' .
J; Spíar. 4e Iq, Bí![«!r̂ ®4i ál láĵ o 
f  4ql tCeaVó de Oervahtés.
íe r t iH c a d o s  de
iPRIGG|N«~~Lo8 certiñc|dos : 
de origen para Bélgicáse 
hallan de ’ venta '.al precio de 2 
pesetas el ‘oiénto en la  impren-
,|íq8butíos ' ip jcd ó los l^ iqs, Belqir,.volyió îCl,rostro
Jazmín levantó del sudo l&'>bápfá d#Mer^d qfie La  Go- 
berge convirtiera» en palanca; mifó éitrémó' blqúque- 
cino todavía, la enseñó á Belair, la< dpldQó éin afeiptación 
á lo largo de la pared. ’  ̂  ̂ u• ?■< r—
, iií-rGreeróiS: ahora en milagrdé?;---dijp'al jovffll;i^¿babém 
íCPníprendido? ' • . ■ - ' rJ' ' . i
; í-r-pdrfeetamente. ,
í bay debajo de la * piedra’, seuéscalf-^exclamó
Desbuttes que había salido á la,parte exterior pafq' apré- 
ciár mejdr ia  aveVía que su quinta había sufrido.'
4r-|ín mango de guitarra; señor,-Contestó el senescal. 
— Mi guitarra que dejé olvickda en el banco al volver 
á  mi<cuarto,«T-se atu'^shró á démr Setair; fPdbiíe'lguítarra, 
un instrumento tan bueno! ' ■ • '
'«--Aiiopá i recuerdo,^contestó DesbutteWj-^^üe en- ca^a 
de mi mujer en París he visto una guitarra ihagíiífica én 
un estuche de terciopelo; ¿no es"Verda.d,' qúéridá?'
. ¡ Hablaba de la guitarra dergrañ rey,' qüe^gíiárdaba Vio- 
detaídesdp la partida de ’Bfelair.' «: r .
—Me parece que sí,—dijo Violeta cada vez má|| tur- 
•bada,*^'.-- ■ ■
—La regalaremos á Belair que tan bien la lpca,r-afía- 
dió Desbuttes.—Mi esposa y yooS TÓjgamos^ qtíela ' acep- 
,|«Ms en ipenioría de nüesú'a boda; ¿dl^ó bien, Violeta mía? 
„ :;-rSí, en- memoria dé.esfa nobhe,-^(fontíriuó lá joyen,-^  
ojalá que le inspire cantor tristés y  -sUaveseo'md'jiébéh 
jOpr los pensamientos del verdadero amol. •
— ¿Qué tal, padrino?—dijo eñ voz baja De^úttes al 
poneativo Jazmío;—¡qué talento tiene mi inuj-érj' ■ ■ ‘ • 
/-,j3Jpeho,Tr^eontestó elabate,—y os felicitó por ello.
y ^caripió',^1 perro, y,l7iqló|^ agárpqjf^ en el dintel dp §U 
aposénto^^ r^d^^pm la tierna Aurpra,
i d e p ó s i t O d e  c e m e n t o s
y  O a l H ld p á u lle a
entreabrió sus labios uns< lánguida sonris^^, y rppogiqúdo 
con una mquQ la bata dp rase .pegî o splp'® las blondas 
que cubrtan su seup, p.p^4^||8p cou.lq|.^a.en laieinpelpr 
da cerradi^ra. ,1 i *
Desbuttes se acercó á ella con aire solícito, y la- befó la 
mauo que la joven abandonó entre gas suyas, r 
T̂ TjTan pronto levantadÉ-^dijo,—babéis dormido poco, 
y esto no es bueno para la salud. >
;Ue querido saber no|tj0ias de mis huéspedes,— dijo 
Viplpta dirigiendo á BelaV uua tímida y suave, mirada, 
que borró el mundo todq áJqsyojos .del trovador. ¡¿Dónde 
eqtá ej cqqds? ¿nq se ha levantado aun?  ̂ -: j
-7Le estoy buscando por -todas, partes,— dijo- Jazmín 
que acababa de registrar- ql aposento de Bielair;-no e^t^ 
en el Jardín y creía encontrarle aquí. . ,
—Ñp, no está,—dijo B e la ir....................  <
-rlíarto lo veoj-r-excljamó Jazmín;—¿con qi|e no ha
.VUelj^? ,,/3 - -;■■■• -->■:» ■
— No, que yo sepa,—contestó Belair; - 
—¿Y esto no os ha causado inquietudf-^exclamó' Jaz- 
m^.rr^¡No lo habáís observado! ¡ün’amigoá quien ado­
ráis, que os adora! » '
— Si estaba durmiendo.
Nktural esque no hayá despértado áeatahbra ha­
biendo tardado tanto eñ abostaraoj—dijo Désbntes;—lúi 
esposa y yo hemos ^ozado^ dq vuestra iáíúsicá enéanta- 
doráMuránle-gráh ipartdde la nóche; ¿ño es cierto^ Vip-
B
JS>
de lsá más ucfeditadas fábñcas itíglesas, francesas y belgasi -
Roihané superior........................... ....  . arroba 0,70 pesetwi'i
Portland’ » .  (negro y claro) >. . . . »  0;90 '»  • i'.
, »  extra (blanco) . . . . . . . .  1 , 5 0  »  X
i «  . /  (claro) para pavimentos . . 1 ,2 5 . »
Cal Hidráulica . . . .  1 »  o,90' >
“ En sacos de 50 kilos y barricas. Desde un saéo precios especialí 
j Portland de Bélgica, clase eitra, lo mejor qhe se cosíocé" 
pavimentos y aceras. ,
 ̂ H u e r to  d e l  C ón d e , 1 2  -M á lg ia
•  ̂■ A domicilio, portes arreglados'.—Se venden sacos vació#
.a
fM. la FibS^ H;I 'HEYpaíx:^
I I t o m s * a r r i l 9 6 t í T O d » 8 J l U a 8 a t e a , 4 e
»Ws«4ziA‘P»re»tesw<*iWida sa
E L L O  s o la m e n t e  c o n  e l u s ^ . .
—El degs-yuno está servido,—gritó un eríadoi ’’ '
joven entró en.su ̂ .p îsento pá^a recb^ér su ol^vi^do 
«?p»t^doos ^ n  t ^ p , — ¿uo ha-
qn* ^estoiyey, hace . 
pelos .p *  duros que 
fpb. (Barta;' ¡b'ígoté' '
<Uu>iittitiutM,̂ y. para.
<;ue dj^fienra 1̂  cara y'W,c««í 
ainj;fin‘peligré pita el eüti»; <
I’* ) .  l«, Rué Tronchet, parís. PSfxio del fraseó nara oso de 
para el cuerpo, pesetas r í Jara hombres,
del d i^site en Zarcelona, '
ría Vicente Ferrer yC.^, Pnncef>a, i, contra ááce anÜclMdo 
«•rre.,-^ v«ta
i
